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HABANA.—Sábado 2 8 de Abril de 1906. 
Nk^iero 100. 
Acogido á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
s p a ñ a 
D E l í o Y 
Madrid 28. 
L A BODA D E L REY 
ge ha fijado definitivamente para el 
matrimonio del Rey la fecha del 31 de 
Los Príncipes extranjeros que ven-
drán con ese motivo á Madrid se alo-
jarán en hoteles y residencias particu-
lares, en vista de que, dado el número, 
sería imposible albergarlos á todos en 
palacio. 
LA FIESTA D E L TRABAJO 
Hay motivos para creer que transcu-
rrirá con relativa tranquilidad en to-
das las provincias, la ** Fiesta del Tra-
bajo," que se celebrará el 1 de Mayo. 
E L BANCO MARROQUI 
De acuerdo con el Ministro de Ha-
cienda, el Banco de España arbitrará 
la parte de capital': a t r i t ó d a á España 
por la Conferencia de Algeciras, para 
la constitución del-Banco Imperial de 
Marruecos. 
CONFERENCIAS . 
El Embajador de Francia ha visita-
do al Presidente dekConsejo de Minis-
tros celebrando con este una larga con-
ferencia. 
Se cree que se ha tratado en esa con-
ferencia de la nueva-legislación aran-
celaria. 
También, y con el mismo motivo, 
canferenció con el jefe del Gobierno, 
el Presidente dé 'la Cámara de Comer-
cio de Barcelona. 
TE^IPORAL 
Ayer hubo en el Cantábrico un tem-
poral muy vielerito, experimentándo-
se particularmente sus-efectos en Bil-
bao. 
•••BO' 
De oro, "nlata, acero ó n i k e l 
los reloges 
8 1 1 1 DE G i i - F l W . 
son de exactitud cronométrica garan,' 
tizmlwé irreprochable eleg-ancia. 
Preciosas aecoracion.es, nuevos est 
/o» para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
moute en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE Y O - R E I L L Y ó i . 
c 735 1 A 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , s o b r e todo 
a de L A . T R O P I C A i L . 
Mr. Eoosevelfc agradece Tos so-
corros que para California le 
ofrecen otras naciones; pero no 
los acepta, fundado en que los Es-
tados Unidos se bastan y se so-
bran para reparar los daños cau-
sados por aquella catástrofe. 
Arrogancia que raya en la so-
berbia 3r que parece llegar á la 
crueldad, sise tiene en cuenta que 
todavía ayer hubo en San Fran-
cisco muchos millares de desgra-
ciados que pasaron la noche á la 
intemperie y estuvieron expues-
tos á morirse de frío. 
Por eso, dígase lo que se quie-
ra, ha hecho bien el señor Horst-
mann en presentar en la Cámara 
mn proyecto de ley para qpe se 
destinen cincuenta m i l pesos 
á California. 
Si floosevelt los rechaza, no 
importa; Cuba habrá ejercitado 
las obras de misericordia de dar 
de comer al hambriento y vestir 
ai desnudo. 
Martes 1° de Mayo. 
¡Martes y el día socialista! 
Ya nos explicamos el temor á 
la dinamita que existe en Pa-
rís. 
Los franceses son muy supersti-
ciosos. Creen en los días aciagos 
y en los efectos fatales de la sal 
que se derrama y en otra porción 
de cosas semejantes. 
Si hubiese ido á París Mr. No-
wack, quizá hubiese tenido más 
éxito que en la Habana. 
Y eso que aquí, unos por te-
mor, otros por echarlo á broma, 
otros por explotar el asunto del 
día, otros por llevar la tranquili-
dad á los hogares alarmados, to-
dos hemos contribuido á su cele-
bridad. 
Por cierto que el Gobierno ha 
creído, como nosotros, que debía 
telegrafiar á Viena para averi-
guar si el Observatorio de aque-
lla capital había anunciado algo 
relativo á la Habana. 
Si fuese cierto, para tomar las 
precauciones que la prudencia 
aconsejase. 
Y si no lo fuera, para llevar la 
tranquilidad á los ánimos, que no 
todos somos tan valientSB^Etit^í, 
tamos tan desesperados como esos 
que se rien de cataclismos. 
Entre tanto, lo publicado ayer 
por el Observatorio de Belén ha 
reducido á la nada la ciencia 
misteriosa que se funda en la 
impresionabilidad de las peo-
náis. 
Y con ello ha prestado un ver-
dadero servicio al país. 
La peonía, según el astró-
nomo Mter. Eavinson, es im-
posible que se presente donde 
se toma R ío ja La inez . 
No deja de ser curioso que la doctri-
na de Monroe, basada en lá teoría 
egoista de América para los america-
nos despierte más recelos y suspicacias 
en las naciones del Nuevo Mundo que 
entre las de la vieja Europa. 
E n los círculos políticos de la Re-
púfelica de Ch.ile, más de una vez se 
ha discutido lá idea, ya convertida en 
ley, de James Menree y siempre se 
llegó al acuerdo final de que á nadie 
beneficiaba la citada doctrina más que 
á los Estados Unidos, por lo qiie el 
gobierno chileno miraba con indife-
rencia lo que en nada' había debenefi-
ciar á su país. 
yOtras repúbl icas americanas tienen 
aún demasiado presente los recientes 
despojos á Méjico y á España y saben 
perfbetamente que los yankis han 
agregado como coletilla á su doctrina 
lo de sentimientos humanitarios y ai-
res de amplia libertad siempre que" han 
querido apoderarse de la própie'áad 
agena, por lo que maldito si les inspira 
confianza la citada doctrina. 
Actualmente, sir i r más lejos, la 
prensa mejicana se escandaliza del pe-
ligro que para la integridad territo-
r i a l de su nación representa la atmós-
fera que se está creando por medio de 
lapre^saneoyorKinareferente á laven-
ta probable de la Baja California á los 
Estados TJflidos por el gobierno de 
Porfirio Díaz. 
La desmedida ambición espansio-
hista de la Gran Eepública del Norte, 
no parece haber saciado su voracidad 
cuando a ú n pretende nuevas adciuisi-
ciones territoriales pertenecientes I 
naciones amigas. ¿Dónde está pues la 
tan cacareada humanidad? ¿Dónde 
esa generosidad del protector de las 
naciones americanas? 
Hasta ahora, cada favor hecho se 
ha traducido invariablemente en al-
gún que otro girón violentamente-, 
arrancado á la propiedad nacional^ 
que pre tendió proteger. 
Cada apoyo prestado, si no fué re-
tribuido convenientemente, produjo 
exigencias y reclamaciones que culmi-
naron en aduanas intervenidas ó en 
presión asfixiante directamente ejer-
cida sobre los gobiernos de la infeliz 
nación que se dejó alucinar por los 
cantos que á t í tulo de humanidad en-
tonan en todas partes. 
Hora es ya que se ponga freno á 
tales tonaditas y quizá sea en el pró-
ximo Congreso Pan Americano donde 
reciba la doctrina Monroe golpe mor-
tal . E l progreso continúa su civiliza-
dora marcha y con él vienen nuevas 
doctrinas que cual la sudamericana 
podría suceder que diera al traste con 
la famosa de los yankis. 
Según la prensa de New York pare-
ce que se pretende comprar á Méjico 
la Baja California, esa hermosa y rica 
provincia que forma con el resto del 
continente el golfo de su nombre. 
Después del atropello de la Cali-
ío rn ia del Norte en cuya capital tan 
horriblemente se han cebado los fenó-
menos seísmicos, considera natural y 
lógico sancionar aquel despojo com-
pletándolo con el estado federal me-
jicana simulando una compra venta, y 
saliendo—siempre el mercantilismo— 
algunos millones á la palestra para 
que cual lo del archipiélago filipino, 
parezca acto voluntario lo que en rea-
lidad viene á ser un asesinato político 
y brutal amputación geográfica. 
Naturalmente que para esto se pre-
para antes la opinión pública, se hace 
ambiente por medio de la prensa y se 
repite mucho y en todos los tonos el 
negocio para que á fuerza de oirlo el 
público se habi túe á mirar cosa fácil 
y hacedera aquello mismo que servido 
de sopetón hubiera considerado una lo-
cura. 
Becuérdame esta manera de proce-
der la de ese tipo de hombres honrados, 
caritativos y de sensible corazón que 
desgraciadamente tanto abunda, y que 
poseyendo cuantiosa fortuna, deja el 
ambiente social elevadísimo á que per-
tenecen para descender hasta la hu-
milde choza del pobre. 
¡ Qué nobleza de sentimientos! ¡ Qué 
generosidad la de caballero tan probo 
como desinteresado! ¡Qué obsequioso 
y sobre todo qué rápido en atender 
á las más perentorias necesidades de 
aquélla pobre familia indigente que 
perecer ía sin su protectora caridad! 
A poco desaparece • el ángel salva-
dor é inmediatamente se nota que en-
tre sus garras ó bajo sus negras alas 
se ha llevado al descuido a lgún girón 
de la honra de aquella familia, único 
patrimonio que les quedaba y que no 
habían vendido por considerar en su 
dignísima pobreza que el honor es al-
go tan por encima de las miserias hu-
manas que no debe salir á cotización 
en el mercado. 
¿Le parecerá poco á la gran Unión 
Americana el poseer un territorio tan 
grande como Europa entera? ¿Llega-
r á su ambición al extremo de preten-
der para sí media América, ó que tal 
vez el continente americano íntegro 
se r i j a a lgún día por la legislación re-
dactada en Washington? 
Indudablemente, el vért igo de la al-
tura ciega demasiado ó Jps hombres 
hasta el extremo de olvidar los muchí-
simos" ejemplos que nos proporciona 
la historia. 
Quizá sueñen los yankis con poseer 
ejércitos y escuadras que asombren al 
mundo; quizzás pretendan escribir rá-
pidamente gloriosas páginas para la 
historia de su pa í s ; pero mientras sus 
laureles militares se reduzzcan á . l a s 
glorias obtenidas con España y á los 
triunfos alcanzados en Méjico, Santo 
Domingo y P a n a m á será el l ibro muy 
voluminoso, es cierto, pero las glo-
rias no parecerán por ninguna parte. 
Estas se reservan únicamente, para las 
razas de los héroes. 
Además , la época actual no es aque-
lla otra en que Tejas pasó de uno á 
otro poseedor, y el amor patr iót ico de 
los mejicanos y la celosa devoción por 
la integridad de su suelo será sificiente 
dique á las ambiciones que soplan 
del Norte. 
Sin embargo, el peligro existe y con-
vendr ía no dejarlo crecer y acercarse. 
Telequino. 
CHIVOS GORDOS. 
Vivimos en una repúbl ica modelo. 
Mandan los moderados, obedecen los 
liberales, trabajan los senadores, co-
bran los representantes, se afeitan los 
concejales con la máquina Star de las 
que venden los Americanos en Mura-
lla, ciento diez y nueve, y los chivos 
engordan y se multiplican que es un 
encanto. 
MENTIS OFICIAL 
En la Secretaría de Estado se 
recibió esta mañana el siguiente 
despacho del Cónsul de Cuba en 
Viena, contestando á la pregunta 
que a3'er le hizo aquel Departa-
mento con motivo del alarmante 
telegrama publicado por el Dia-
rio de la Familia: 
Anuncio Observatorio sobre terre-
moto Habana, enteramente falso. 
Janowitzerm 
Muy interesante resultó la sesión or-
dinaria celebrada anoche por la "Aca-
demia de Ciencias". 
E l doctor Hernando Seguí trató ex-
tensa y concienzadamente de la tuber-
culosis de la laringe, aportando datos 
nacidos de su propia experiencia en el 
tratamiento de esa enfermedad, y otros 
obtenidos de las revistas científicas ex-
tranjeras que de mayor crédito gozan. 
El estudio del doctor Seguí, que fué 
aprobado por la-Academia, es un bri-
llante trabajo qne revela muy sólidos 
conocimientos de la tuberculosis laríngea. 
El doctor Francisco Héctor t rató de 
la irresponsabilidad del médico en los 
accidentes ocasionados por el clorofor-
mo. 
F u é aprobado el trabajo del doctor 
Alacán sobre medicamentos. 
Una vez terminado el acto, se reunió 
la Academia en sesión de gobierno. 
RELACION de las personas á quienoa 
se les cita de comparecencia en es-
te Consulado. m 
Don Manuel Molina Ruiz. 
V José J o r d á Sabater. 
" Adriano Ranuel Paredes. 
" Manuel Rueda Rodríguez. 
" Daniel Be l t rán Aparicio. 
" José Fernández Picos. 
" Bonifacio Menéndez Valdés. 
" Ramón Gil Ruiz. 
" Laureano Rodríguez Fernández . 
" Juan Domingo Ballard. 
" Jaime Rodó Casas. 
" Jaime Mar t ín Urquiza. 
" Juan Girón Dios. 
" Ciríaco López Alvarado. 
" Juan Ignacio Caballer. 
" José Parra. 
J' Tomás A l i a r t Aloma. 
" Joaqu ín Fáb regas . 
" José Antonio Zaldue. 
" Vicente Hernández Carmena. 
" Claudio Baloria. 
" Enrique Brazo Roldán. 
Manuel Miramontes Gómez. / 
" Lamberto Lombera González. 
" Jorge Bravo Concha. 
" Luz Marina Ceuto y Pérez. 
" Isidro Castillo Tomás. 
Melquíades Presilla Lapuente. 
" Manuel V i l l a r Lavín. 
" José M.a Hernández López. 
" Joaqu ín Fe rnández Sagredo. 
Doña Gabina" Gómez Vi l la r . 
" Francisca de San Juan de Mái, 
tirona. 
Habana, 2 5 A b r i l de 1906. 
Si la planta llamada peonía ao u n c í a 
terremotos y tempestades, la flor de 
la maravilla—que nace en la tarde y 
muere Á la madrugfada—-anuncia sa-
tisfacciones de que disfruta todo e l 
que anda bien. Y anda bien todo e l 
que usa el calzado de la veterana pe-
l e t e r í a L A M A R D Í A , de los Por ta -
les de Linz, porque si es grande su 
bondad, resulta luegro tan cómodo y 
elegrante, que quien lo lleva es t á se-
guro de no dar u n t r a sp ié s . 
DE LA" ^ACETA" 
La Gaceta del jueves inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
consigna un estado con el valor de to-
das las monedas extranjeras en relación 
con el peso americano. 
—Aceptando la renuncia presentada 
de oro 18 k. , plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, úl t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
C o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 398 
C 734 2 A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : Parque de P a l a t i n o . 
l a s mteve. 
5270 
n 
c í o 
PERFUME EXQUISITO T PERMANENTE 
iJe venta en todas las pertumeriaa, sede"1 
l ias v l a r n acias de la Isla. 
ücpós i io ; fcalón Ousellas, ObispolOT,-
casi esquina á Villegas» 
Lepósiio iamhien de los ricos siropsi 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
o s ó o s d o s o o l a yr 13a .a1a. tooa 
1 A 
D i W E G U I L L E M . 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales-—Este-
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S ( -
fiiis v Hernias ó oue-
braduras. 
Loanultas de 11 a 1 v de 3 a i . 
49 H A B A SA. 49 
c 6S6 26-1A 
cL o s -
CAPAS 
E l mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugrjsry, Familiares y 
toda clase de vehículos . 
COIÍTJ A R E S 
para perros de infinidad de clases 
l i á t i gos do monta y cocho 
de niíis de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
^ Ga lápagos franceses é ing-loses 




Especialista en eafermedadoa de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
nacesidad de OPEfiAOIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po 
bres.—Teatro Payret, por Zuluefea. 
C 411 loS-lfl P 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti-
cas y Dr. Herrera. Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza. Reumá-
ticos, de Oido?. de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á. la FENACETINA y la ANTÍPLSINA. 
1 sobre 5 cts.—De veuta en todas ISLS boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 8L 
P E L E T E R I A • Y « SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8 i 
E s t a c a s a e s Ba ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a l z a d o ¿ a í ¡ e ¿ o del a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . © e n -
raf de l a G o r u ñ a . 
C 337 alt. ind. 1 A. 
DR. CASTINEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
T ENFEEMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacoi 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1825 t y m 7Sy 73 27fl 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Gót i ca que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
E n precios JíO H A Y quien compita. 
NOTA.- -No tenemos n i n g ú n agente n i viajante, 
c 732 2 A 
Cirugía en gonoral.— Tías Orinarías.—Bafer-
medades de Señora».- -üona altas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 647 26 M 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dadea del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
c772 t26-9A 
LA PEOYIDENCIA 
NO MAS K E U M A 
Se cura radicalmente sin tomar medicamea» 
tos al interior. 
Se garantiza. 
.„ ^ " J i r s e á San Migue l 8. 
l ^ ? _ J ? ^ _ _ _ _ m r o J ^ a i ^ e z ^ 
{SE S O L I C I T A 
un portaro que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buerai re-
lerencias. pinjase, por escrito solamente, á la 
Legación Americana. 
C 852 6t-6m-26A 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe /*'I03 
cigarros antiasmáticos del 
lerrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba n£im. 83 
C-693 1 A 
C r e o 
m a m ñ m 
EN MOGüESIAS Y BOTICA 
l i CnraüTí mmi% y Ewütayes fé 
d a 
D E E A B E L L 
S i 
T A R J E T A S • DE 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha vistv husta el d a. ú yúeoiz* áitii reXtcci-to* 
Papel moda para Señaras y Señoritas, tíinbrado en relieve con caprichoso* rnono jívimsis. 
c a s 
SP0 35.- t f t a m b i a y ¿ f t o u j z a , T E L E O T O 675. 
alt 3 A 
jLfiAKJLU D E L A M A R I N A.—TM lo, i ún áo la ta^flo.-—Abril 28 ele 
— : Sasss 
por don Kaimnndo Tbieta del carírode 
catedrático sapernumerario del Insti-
tuto de Pinar del Río, y nombrando 
para dicho cargo á don León Cuervo y 
Bobio. 
Autorizando á la "Ñipe Bay Com-
pany" para construir un espigón y al-
macén en Punta de Tabaco, bahia de 
Ñipe, y á la sociedad de Martínez y 
C* para construir en el litoral de Cai-
barién nn muelle y tinglado. 
Sentencia dictada en el recurso de 
casación interpuesto por dofia María 
Teresa Sánchez Arcilla, contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
Matanzas en jnicio declarativo sobre 
cobro de cantidad. 
¡I.a Primaveral Estamos en ella, en 
la estación florida, cuando la rosa 
embriaga con su aroma, cuando el 
Cliivei rompe su botón, cuan do el jaz-
miz trasciende. Pero ¿florecita» y 
olores? Deseusráflenae ustedes: nada 
más oloroso, ni más grato al paladar, 
que un cazador, una breva ó una < on-
chita de L a F lor de A. Fernández y 
{¿areí*. Pruébenlos los fumadores. 
Fábrica: Neptuno. 170 y 172. 
DE 
(POR C O R R E O ) 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Mr. Pardee, Gobernador del Estado 
' de California, ha dirigido al Presiden-
te Roosevelt el siguiente telegrama 
fechado en Oakland. 
" L a situación ha mejorado notable-
mente. E l fuego se ha extinguido; el 
i tiempo es bastante fresco. E l pueblo 
ha recobrado sus energías ; no hay 
1 epidemia. L a nación entera veo que 
e í tá dispuesta á venir en ayuda de las 
Víctimas de esta, horrible catástrofe, 
i^upreciamos en lo que vale vuestro 
¿oble interés". 
^ UNA I N T E R V I E W 
Un periodista ha celebrado una in-
tirview con Mr . Pardee, Gobernador 
del Estado de California, y le ha dicho 
lo siguiente: 
''Dada la inmensidad de la catás-
trofe, la situaoió es todo lo satisfac-
toiáa <iue pudiera desearse. Nuestra 
satiafíición por esto y por ver que el 
mundo entero se interesa por nuestro 
bienestar es muy grande, y no pocos 
recursos materiales hemos recibido de 
todas partes. 
Por lo pronto lo que hace falta son 
ropas para, vestir á cientos de miles de 
personas de ambos sexos y de todas 
edades, abrigos y mantas y sobre to-
do víveres, muchos víveres, hasta que 
la población esté en condiciones de 
producir lo que consuma, cosa que se 
tardará mucho tiempo aún en alcan-
zar. 
Las epidemias, hasta ahora, han si-
do dominadas y creo que no será ne-
cesario recurrir á procedimientos se-
veros en lo referente á precauciones 
sanitarias como cuarentenas, etc. 
Los trabajos de reconstrucción de 
San Francisco, 3ra han empezado y es-
pero ver muy pronto que, surgiendo 
de escombros y cenizas, podamos pre-
sentar al mundo una gran metrópoli 
mucho más grande y más hermosa 
que j amás lo f u é " . 
L A SITUACION 
E l cuidado especial desplegado, re-
cogiendo los cadáveres y las inmundi-
cias para quemarlas en los distritos 
donde se localizó el fuego, ha hecho 
que las condiciones higiénicas mejo-
ren mucho y con ellas la situación ge-
neral. 
Enfermos hay muy pocos y los 
contagiosos ó que infunden sospechas 
son aislados inmediatamente. 
N A R A N J A S Y LIMONES 
Entre las provisiones enviadas á 
San Francisco desde los Angeles, hay 
muchos vagones cargados de limones 
y naranjas. 
M . Woodford, director del Cali-
fornia F ru i t Exchange" ha enviado 
una proclama á cuantos propietarios 
agricultores de las cercanías se dedi-
can al cultivo de la naranja, pidién-
doles que contribuyan con aquella 
parte de sus productos que les sea po-
sible para enviarlos á San Francisco. 
Los limones muy particularmente 
son muy solicitados en la capital des-
truida pues serven para purincítv el 
?gua potable, y con esto diuninuye el 
pe^gro de vio.i C'p:demid. 
NACIMIENTOS 
T E n los parques la situación va me-
jorando cada vez más rápidamente . 
Aj^er por la tarde nacieron en 
"Galden Gate P a r k " cinco niños, al-
canzando á 18 el número de los naci-
dos en dicho parque. 
E n el de "Buena Vi s t a " también 
hubo ocho nacimientos. 
E l mayor Frank Keesling, encarga-
do de la vigilancia del "Galden Gate 
P a r k " ha dirigido al general FHmston 
un despacho en el que le da cuenta de 
la inmejorable situación alcanzada y 
sin que haya un solo caso serio de en-
fermedad. 
. V I V E R E S Y DINERO 
Según los últimos despachos los re-
presentantes de la Cruz Roja de dife-
rentes partes de los Estados Unidos, 
han enviado á San Francisco cincuen-
ta trenes cargados de víveres. E l 
ejército ha mandado también de sus 
LA GASA DEBORBOLLA 
Zas primeras remesas de sus 
grandes compras en joyería, re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta. 
Gomposte la 52-54-36-58. 
y Obrapía 61 
C 478 2 A 
depósitos varios trenes cargados con 
provisiones. 
M . Keep, Tesorero de la Cruz Roja 
ha recibido ya más de cien mi l posos, 
y cada, correo recibe nuevos cheques 
de todas partes. Este dinero es en-
viado á los oficiales del ejército que 
forman la comisión de abastecimien-
to y que están en constante comuni-
cación con el general Funston para 
atender á las necesidades de San 
Francisco. 
M . Wil l iam C. Edger, presidente del 
comité de socorros de Minneopolis, ha 
enviudo treinta vagones de harina; de 
Xashville, tres trenes de provisiones; 
de Cheyenne dos trenes, é igualmente 
de San Paul, Indianópolis, etc. 
C E S A R O N LOS S U F R I M I E N T O S 
La comisión encargada de resolver 
l / i cuestión alimenticia, informa que 
todas las personas que carecían de 
abrigo han sido recogidas, y que ya 
nadie sufre los rigores del hambre ó 
la sed en San Francisco. 
La organización de socorros, desde 
el momento que ha entrado en su ño r ' 
malidad, es perfecta. Trenes y buques 
llegan constantemente cargados de 
provisiones, y los medicamentos que 
en un principio escaseaban, ya están 
en cantidad suficiente para atender á 
todas las necesidades. 
P L A U S I B L E DISPOSICION 
Las autoridades federales han dis-
pensado al vapor " C h i n a " de los pa-
gos de derechos de aduanas, y el car-
gamento de arroz, té y otros art ículos 
que t ra ía del Extremo Oriente han si-
do desembarcados y distribuidos entre 
la población china. 
Han dispuesto igualmente dichas 
autoridades que, hasta el próximo lu-
nes, los buques que vayan llegando á 
puerto no recibirán más visitas que 
bajo el punto de vista sanitario. 
UN T R E N COCINA 
Se está organizando en los Angeles 
un tren que se enviará á San Fran-
cisco compuesto de vagones transfor-
mados en cocinas y panaderías , cuyo 
convoy, compuesto de treinta carros, 
podrá racionar á unas veinte m i l per-
sonas diarias. 
La organización de este tren, que 
costará unos quince mi l pesos, se está 
haciendo con el concurso del comité 
de socorros. 
Organizase igualmente otro tren, 
cuyo cargamento será excluivamente 
compuesto de alimento para niños. 
CURIOSIDAD 
E l número de viajeros que llegan á 
San Francisco para contemplar el ho-
rroroso espectáculo de ruinas y deso-
lación es tan grande, que obstruyen 
y entorpecen los trabajos que se están 
llevando á cabo. 
Como esta peregrinación continúa 
en aumento, tomando ya considerables 
proporciones, se ha prohibido la sali-
da para San Francisco á toda persona 
que no tenga asuntos que resolver ó 
que no vaya comisionada para algo 
en relación con la junta de socorros. 
UNA BODA 
Ayer se celebró un matrimonio en 
las oficinas de socorros. E l marido 
contaba con un peso y treinta centa-
vos por toda fortuna; pero el nuevo 
matrimonio, lejos de apurarse por tal 
escasez de recursos, se muestran ale-
gres y satisfechos y miran al porvenir 
con la mayor confianza en sí mismos. 
L O S CHINOS 
Estos desgraciados han sufrido más 
que nadie los rigores de todas las pr i -
vaciones. Algunos abandonaron la 
ciudad apenas se imició el incendio; 
pero los demás fueron obligados á de-
jar sus casas, no permitiéndoseles que 
cogieran ni ropas n i provisiones. 
Un chino que quiso penetrar en su 
casa para recoger algunos víveres, fué 
muerto á tiros en la puerta por un 
soldado, quien, indudablemente, obró 
con demasiada ligereza, pues pudo, 
antes de eso, intimarle á la obedien-
cia. 
En Oaklan se han refugiado más 
de diez mi l chinos; muchos de ellos no 
han recibido ración hasta hoy por la 
mañana . 
í 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cien fuegos correspondiente al día 






























Totales. 34.00; 778 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrado»'. 
Existencia anterior.. 298,081 21,152 
Entrados hoy 34,007 778 
Total recibido 332,088 21,930 
Salidos: 
Vp.Hurstdale,]6,500 
s. g.; vp. Bjorgvin, 
15,000 8. g 31,000 
Existencia hoy 301,088 21,930 
Tenias'. 
Total vendido del 1? 
al 24 96,998 6,684 
Idem hoy 8,500 
Total vendido 105,498 6,6^4 
Ventas efectuadas hoy: 
Caracas, pol. 96, á 
3.95'50 rs.; costad? 5,000 
Jnraguíi, pol. 96.20, 





Almacenes de Truffin y C?: 
Existencias hoy 400.004 
Cienfuegos, A b r i l 25 de 1906. 
RUFINO COLLADO, 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Accediendo á los deseos manifesta-
dos por algunos asociados y en atención 
á que el día 30 se obsequia con otro 
banquete, también en Palatino, al ac-
tual Director de Comunicaciones señor 
Nodarse, se transfiere para el martes 
Io de Mayo, á las ocho de la noche, el 
qne celebrará la "Asociación de la 
Prensa. 
NUEVOS ADHERIDOS 
Señores don Andrés Solano, Eulogio 
Horta. Raimundo Cabrera, Max Enrí-
quez Urefia, José Marín Varona, Sote-
ro Figoeroa, Juan López Sefia, Vicente 
Coasido, Francisco Díaz Garairgerta, 
Rafael Cruz Pérez, Antonio Gonzalo 
Pérez, Enrique García, José Lorenzo 
Castellanos, Francisco Carreras Justiz, 
Andrés López García, Rodolfo R. de 
Armas, Carlos de Salas, José de 
Franco. 
IMPORTANTISIMO 
A c a b a de p u b l i c a r s e l a C L A -
V E C A B L E G R A F I C A A . B . U , 
5* edición r e c o n o c i d a c o m o l a m e -
j o r y m á s en ugo, e s m e r a d a m e n -
te traducida al español p o r l a 
n d mi d DE m mi 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a : 
E . B u r é s Co . 
28, SAN IGNACIO, 28.—HABANA. 
c S3t) alt tl3-24 a 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Juana Fonts 
y Hernández, viuda de Angulo. 
En Sanctí Hpintus, la señora Her-
minia Echcmendía de Martínezmoles. 
En Holgoín. la señorita Blanca Aida 
Echevarría y Teráo. 
En Santiago de Cnba, don Pedro 
Miis y Rubio, que fné durante muchos 
años conserje de la Sociedad Filarmóni-
ca Cubana. 
E L MINISTRO INGLÉS 
A bordo del vapor americano "Mé-
rida", se embarca esta tarde para Nue-
va York el Ministro de Inglaterra en 
esta República Mr. Lionel Carden, que 
como saben ya nuestros lectores, ha si-
do relevado. 
Se asegura que el señor Carden regre-
saríi pronto á Cuba con objetó de des-
pedirse. 
MULA SACRiriOADA 
Esta mañana fué sacrificada una mu-
la propiedad de Francisco Lorenzo Gán-
dara, por haber quedado inutilizada 
al pasarle sobre la pata delantera dere-
cha, en la puerta del muelle de Caba-
llería, la rueda del carretón que guia-
ba el conductor José Falcón. 
i DESPEDIRSE 
E l Gobernador Provincial de Santia-
go de Cuba, señor Pérez Carbó, que sa-
le esta noche para Oriente por el Fe-
rrocarril Central, estuvo hoy en Pala-
cio á despedirse del señor Presidente 
de la República. 
HERIDO GRAVE 
E n el ingenio ^Antonia", del térmi-
no de Jaruco, fué herida gravemente la 
morena Juana Patanes, p«r su concubi-
no Porfirio Borges. E l agresor se dió á 
la fuga. 
LA OONTRRKXCIA D E L ATENEO 
Conforiae liemos anunciado, esta no-
che dará en el Ateneo la sefiora Sola-
no, su aanneiada conferencia sobre te-
mas relacionados cou el pasado, la 
educación y el porvenir »le la mujer. 
Hay verdadera curiosidad por escu-
char á la conferenciante, y se nos dice 
que son numerosas las personas que 
han pedido con ese objeto invitaciones 
al Director del Ateneo. 
POSESIÓN 
E n atento B. L . M. nos participa el 
señor don Julián Valiente y Parreño 
que ha tomado posesión del cargo de 
Contador Central de Hacienda. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
DONATIVO 
E l Sr. Arzobispo de Santiago de Cu-
ba ha contribuido con la cantidad de 
cien pesos oro americano para la cons-
trucción del Asilo de Ancianos De-
samparados de Matanzas. 
LA RESURRECCIÓN 
L a sociedad de socorros mutuos así 
titulada celebrará junta general ex-
traordinaria mañana domingo 29, á 
las doce del día, en el "Centro Astu-
riano". 
He aqni la orden del día: 
19 Lectura del acta de la junta an-
terior. 
29 Elecciones parciales. 
39 Asuntos generales. 
Se encarece la puntual asistencia de 
los asociados. 
' DEL 
" D I M I O D c J L A M i R I M " 
NOTICIA F A L S A 
Nueva York, Abril 28.—Pregunta-
do telegráficamente al director del 
Observatric de Viena si era cierto que 
habían anunciado un terremoto en la 
Habana, dentro de pocos días, contes-
tó negativamente y declaró que E S 
F A L S A la noticia que se le atribuye. 
Servicio de la Prensa Aaodado. 
D E H O Y 
PROPOSICIONES RECHAZADAS 
Nueva York, Abril 28. — Los pro-
pietarios de las minas de carbón 
de antracita han notificado á los 
mineros, que no aceptan sus proposi-
ciones de aumento de jornal. Dicen los 
dueños que los obreros tienen que acep-
tar la antigua tarifa de sueldos ó de 
ío contrario, someter la cuestión al Co-
mité que entiende en los asuntos de 
esta huelga. 
ASESINATO D E EUROPEOS 
Túnez, Abril 28.—Un pequeño gru-
po de naturales del país, se hasubleva-
do cerca de Thalia, asesinando á tres 
europeos. Poco después de haber come-
tido el crimen, atacaron la población, 
entablándose una lucha en la cual re-
sultaron doce nativos muertos y diez 
heridos. 
LOS AMERICANOS A L FRENTE 
Nueva York, Abril 28.—Los ameri-
canos registraron ayer una victoria 
más en los juegos olímpicos que se 
están celebrando en Atenas, pues Su-
llivan, atleta de esta ciudad, ganó el 
premio de arrojar el martillo de gran 
peso, habiéndolo lanzado á una dis-
tancia de trece metros 32 Vz centí-
metros. 
DONDE S A L I A E L DINERO 
París, Abril 28. — Se sabe oficial-
mente que los documentos que la poli-
cía ha encontrado en casa de los rea-
listas que fueron registradas ayer, 
prueban que los orleanistas y los bo-
napartistas conspiraban con los jefes 
del partido obrero y les suministra-
ban fondos para fomentar disturbios 
en todas las huelgas que se han susci-
tado recientemente. 
HUELGUISTAS Y ANARQUISTAS 
A l efectuarse en Lens el arresto de 
algunos de los jefes de la huelga, acu-
sados de ser los principales instigado-
res de los disturbios que ha habido re-
cientemente en aquella comarca, se 
apoderó la policía de documentos que 
demuestran que los citados jefes sos-
tienen relaciones directas con varios 
conocidos anarquistas. 
VAPOR CHINO H U N D I D O 
Singapore, Abril 28.—-De resultas 
de un choque que ocurrió en el Estre-
cho de Malacca, entre el vapor inglés 
"Heversham Grange" y el chino 
"Bentong", se fué á pique éste y pe-
recieron ahogados treinta de sus tri-
pulantes. 
LAS ELECCIONES 
San Petersburgo, Abril 28.—Se van 
recibiendo con mucha lentitud las no-
ticias relativas á las últimas eleccio-
nes, cuyo resultado continúa arrojan-
do una mayoría abrumadora en favor 
de los demócratas constitucionales. 
CORONEL ASESINADO 
Telegrafían de Lublin, Polonia, que 
el teniente coronel Pugol, comandan-
te de la gendarmería de Cholm, fué 
asesinado anoche, logrando escaparse 
su matador. 
LOS VENCEDORES DE HOY 
Atenas, Abril 28.—En los ejercicios 
celebrados esta mañana en las Arenas 
de los juegos olímpicos, Lawson Ro-
bertson, atleta de Nueva York, se llevó 
el premio del salto largo, á pies jun-
tillos, habiendo cubierto una distan-
cia de dos metros 95V2 centímetros, y 
el húngaro Estéban Mudin, el del dis-
co de mármol, que arrojó á una dis-
tancia de 32 metros 64 centímetros. 
LOS MUERTOS 
Washington, Abril 28.—Los últimos 
informes oficiales dicen que el número 
de muertos en San Francisco es de 
unos 350, y que se cree ahora que en 
el hotel Valencia perecieron solamen-
te veinticinco personas, en vez de las 
setenta que se dijo en un principio. 
OTRO DESASTRE 
Ñapóles, Abril 28.—Ha ocurrido un 
nuevo desastre en la región del Ve-
subio. Anoche cayeron lluvias torren-
cíales acompañadas de un fuerte vien-
to que ha causado grandes avalan-
chas de fango, arena y cenizas, que 
han destruido los puentes en Somma 
y Santa Anastasia. 
Han sido inundadas las casas de di-
chas poblaciones, con las cuales han 
quedado interrumpidas las comunica-
ciones telegráficas y por ferrocarril. 
No obstante no haber habido des-
gracia personal alguna, los habitantes 
de dicha región están aterrorizados. í 
E N P U E R T O 
Nueva York, Abril 28.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puerto 
el vapor americano "Esperanza". 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abr i l W.—Ayer, viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valore» de 
esta plaxa, 1.781,700 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
— — 
I w i n i M » A a r f t l i M 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tarapa y Cayo Hueso 
entró en puerto en la mafiaua de hoy el 
vapor correo "Olivette", con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
Flftteeapaüolau... de WJ¿ A 94^ V. 
üaldwUla á 96 ^. 
Billrtea ü . Eupa-
flol de 4 ^ á 5 V. 
Oroamer. contra 
plata española. 
Centene* á 5.58 plata. 
En cantidadea». á 5.60 plata. 
Luises H á 4.46 plata. 
En cantidades., á 4.47 plata. 
El peso amerioa* ] 
no en plaui es- l á 1-15 V. 
paflola I 
Habana, Abril 28 de 1906. 
á l ó f . 
Sección MercantiL 
l jo i \ ja d e V i r e r a s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almafíf.n: 
75 cj mantqlla. Petersen de 200 gs. $60 qt, 
20 c| ,. Qeyman, $45 qt. 
500 L[ galleta María, |1.45 L. 
100 ci fresas, f5.26 c. 
200 ci cerveza PiP, |10.60 c. 
25 c[ „ negra. $11 c. 
100 ci jabón Sol, |l.7A c 
54 ci Araontlllado Alfonso X I I I , $10.60 c. 
45 c| Marqués de Haro, $4. 25 o, 
?.75 tls. mea. Pura Sol, T. N, 12!-á qt. 
359 ., „ „ „ T A, qt. 
860 ees „ „ ., gran Jed, llt-25 q. 
350 ,, „ chicos, $12 qt. 
50 ci vino Rioja blanco 24(2, $S.40 c. 
50., „ ,. „ 12iE, $7.90c. 
150 c[ ojén J . Bueno, $11% c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Abril 38 de 1906. 
A C E I T E DE OLIVAS.—«1 de los Estados D-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que él que viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libran de $13! i 4 $l3»i: latas de 9 
libras de $13^ i 13% rlatas do 4^ lib.de $13 ^ 
6 liyi quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 & 9% qtsegún 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REPINO.—Poca solicitud, de $51̂  
& caja el español y do 6% a $7^ el francés. 
A C E I T E DE MANI,—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 80 cts. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 60 a cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 & 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires i 30 
ots. De México ne hay. 
ALCAPARRAS,—Cotizamos á 20 cts. «arra-
foncito. 
ALMENDRAS.—De $24^ a 24^ qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
t4U * $*H qtl.; de Puerto Rico de 2.75 a$3% ql !1 Americano á $4^. 
ALPISTE.—Escaaa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $4! { á $ 4 ^ qtl. 
ANIS.—Se cotiza a l \ i qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.60. 
El de semilla, de $2.95 & 3' 8 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 & $3.90 dtl. 
AZAFRAN.-Cotiaames de $4>í á $12>.¿ libra, 
según clase. 
BACALAO. HaHfaxa7.60, 
E l robalo.-A 6?t. 
E l Noruego, a 11.50 qtl. 
jp6sc{id& -—A 
CALAMARES.—Cotizamos do $4.25 a VÁ se-
gún clase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $21.50 & 22.50 at!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 23 qtl. 
Del «ais de $21 a 32 otl. 
CEBOLLAS.—De los E. Unidos 4 $1.75 en bl. 
de la Coruña á 3 qt. 
De Canarias no hay. 
Del país a $3^ a 3'i qt. 
CIRUELAS. - A $1.05 caja.—De los E . Uni-
dos de $2^ á2«i caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de t8-50 & $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7*.' a $13 oajaa y barri-
les de 8 docenas de medias botella*. Cargando 
más 1̂ irapue«to. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finan y corriente de $10!̂  a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $ 12.25 
á m< qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.15 a 3.1T otL 
«1HOCOLATEB.—Según ciase de $15 á 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturift»» de í l ?¿ a f l ^ . 
De Vizcaya de $3.76 i $3.80 ios buenos. 
FIDEOS.—Eos de Esoaña se renden de $4.50 
t las 4 cajos seeún clone. 
Los del oals se cotizan de $5 a $6 las 4 
calas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.60 a 1.65 otl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza a 
$2.t0. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.85 atl. 
Afrecho.—Se cotiza de l.«5 á Í1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . - D e Méjico á $4 qt 
Los de Orilla, de 4^ á $4^ qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—A 6.25 qt. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4.50 a 5;̂  y en harrile» i $7-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos do 7'i fi 7!¿. 
QAkBANZOS.—De Espafia: de 5.50 á8»í ql. 
de México de 3.75 á 9K aegún tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 A 6^ y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á fS-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.50 á 7.50 saco. 
HIGOS-NO hat. 
HABICHUELAS.-Cotizamos alemanas ¿ in-
gleses de $4.75 a 5.25 según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crosellas "Can-
dado" de\% a $4Jí; Havana Citra $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca «'Llave" de 4?í á 







. L E C H E CÓNDENSADA10 r k'» ^ ^ ^ ¿ ^ 
MANTECA.-Cotiz.mos a til J ^ eeroias. clase buena. a qtl. 
En latas desde $13V «.1=,, „ ' t* 
mareas especiales V má* u ^ hí\i 
-ola 4 86 « " « 5 » ^ 
$8.75 bl. y del p a í s d e ' ^ / ^ * ^ d , , , 
PIMENTON._Se cotiza dP to,, q 
$ l a $ l . l 0 c a j a ' c 'sanios ^ 
QUESOS-Patagrá» cotizamos de Sam 
tl.-De Crema de $W.i á í23u nti r? 
á fl.v) fauega. ^ y»». 








SA DIN S. J5n lata*. Esbuen^l. 
s este artículo y se venden de T la,SaoHê  
sÍDRA¿e «n »celtoy tomate *«» HIDRA.—Do Asturiaa superior de i4.w . ija, •egiin marca: lmnnft«f J z . _H'a »5 
de 
t«m 
oaja, •egtin marca; impuostos nLtV**^ 
Pais. marca '«Crux Blanca" a RK^JÍ 
marcas, $2.25.-IngleBa. de 8.50 I v ^ 0tí«« 
ni arca. * «w. /o, BÍĴ  
TA8AJO.-De 36 a 27 ra. arroba 
TOCINO.-De | 12.75 a Í3Yí se^n «i 
VELAS.—De Rocamora de $6 75 »ia ^ 
tamaño. Del pais í $11.50 y M SfWn , ' "tfl 
VINO TINTO.-Cotizamos í "al SeS^0' derechos par» litros pagado» pipa' 
. T i -VINO A L E L L A Y NAVARRO CATAT iw 
ot i iamoB de 50 a 61.,'los 4 c i a r ^ X j i 4 88. - - " « " « s . agpe,.,,! 
WNO SECO Y D U L C E . - E ^ aVr» -n u . 
el legítimo de Cataluña, á 8 y ifóo80 '̂144' 
vo y décimo, respectivamente ocU-
VINO NAVARRO.—En estos vinos ia hatiw 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
VAPORES B E T R A í Í ¡ r a ' 
SE ESPERAN. 
Abril 27—Monterey, Nueva York. 
„ 29—Ernesto, Liverpool. 
„ 29—Catalina, Barcelona. 
„ 39—Seguranga, New York. 
„ 30—Vigilancia, Progreso y Veracnw. 
Mayo ll—Monsorrat, Cádiz y escala». 
,. 3—La Nararre. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos, New Orlean». 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
SALDRAN 
Abril 30—Seguranza, Progreso y Ver.icruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York, Cádii, 
Barcelona y Génova. 
Mayo 1?—Vigilancia, New York. 
„ 4—La Navarro, Veracruz. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
„ 15—La Navarro, 8t Nazaire. 
PUERTO DEJLA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DJa28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vapor 
am. Olivette, cap. Turner, tona. 181!, col 
carga y pasajs. a G. Lawton, Childs y C! 
SALIDAS 
Día 27: 
Daiqnlrí (S. de C ) , vap. danés Nordaraeriko. 
Di» 28: 
New York, vap. americano Mérida. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette. 
Carabelle, gta. ing. Ressie Pasker. 
Mobila. gta. am. Sootia. 
Movimiento_de pasajeros. 
SALIDOS 
Para Key West y Miami, en el vap. americ» 
no Miami: 
Ricardo Gregory Rogelio Paz Ramó» 
Caesla-S. P. Storens-C. A. Morón y seSor»-
L . A. Nicholas y señora-O. J. Pattcrson-w. 
Smith-C. B. Reynolds-C. R. £mery-J. * 
Tanner—W. J . Da vis. n 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. M 1 ^ 1 - ^ 
JLawton, Childs y Comp., con J3 b. tabac* 
Aperturas de registro 
New York, vap. am. Vigilancia, 
Veracruz y eses., vap. am. Seguranga, por 1̂ 
N. (d)?leanr?ap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury, 
Buques con registro abierto 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, W<* 
esp. M. Calvo, por M. Ot&áay. . ^ 
Colón,'Pto. Rico. Canarias, Cádiz y BarceloM, 
vap. esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
^ a m- *nn pC 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Clini0D' ^ 
J . McDav, con 20 b., 78 pacas y ¿S» w 
tabaco y 6 btos efectos. BlanCi 
Cárdenas, vap. esp. Puerto Rico,por A. O 
v Comp., de tránsito. i . ^ í n Stassfaf1' 
Bremen, vF Newport, vap. ^m*n ^baco, 
por Schwab y Tilíman, con -1 ws. ^ 
41 c. id., 44 pacas esponjas, 80 D. w 
reses y 45 btos. ?fectÍ?!- . Dor D. Bacon. 
New Orieans, vap. mg. Banana, por v 
de trftnsito. . norZaldov^' 
New York, vap. am. ^ ^ l o U b O b ^ 
con 1860 piezas madera de caou , 
muebles, 5.67$ hs. pinas y 8.0SO8. az 
Dia 27: 
Mobila 
12935 idem pifias. PIÍ v O, l « # í 
Mobila, gta. am. Scotia, por V.P14y ^ f r , 
Daiquirí, vap. danés Nordameriae, y 
Rasch, lastre. 
AfISOS R É U W ^ 
~ P R O C R A W A i ^ 
del solemne Triduo y Sjan * 
la Asociación de ^ « f j ^ Glorio»» 
celebrará en honor de su 
Pal roña a - . - a 
SANTA MONIOA ^ , 
ios días 1, a . í J y * ^ ^ ¿ W ^ 
IgTlesia Parroqnia . ^ " ^ a ra^ 
Días 1 v 2.-A las J ̂  la man-a. « 
rezada con plática y Comunión ^ 
¡uí tmo? Sr. Obispojbioce^no ap ^ befnl^ 
w la misa como U comunión, w ^ 
ñas difuntas. . MÓDÍC». "níer 
Día 4.-"Fiesta de . ^ " ^ 80lewne, c«n D. 
do la mañanase dirá la ¡barrad 
món, a cargo del Rrdo. r. 
C1pCaTa0)todos estos «otos se supjic 
asistlncia de M ^ J - O o n M ^ 
Asociación. e53' 
2t -38 
de Idiomas, Taquiírrafla T Meonnoerrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R * 1 - * - 9 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolocuatro meses «eDaeden adquirir ea esu Aovi í ai». 10 . . pl>í, 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. „A„,tn¡n inhe-a>»i m»110 i9m<tÁ 
Clases de 8 de la maüaaa á 9>í de la aootte. - 3 3 adnitaa^e- » ™ 
ció internos y externos. 
d> 
t f 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Abri l 28 de 1906. 
BATURRILLO 
l a r " sc t r ibuten; para- mí ellas 
^ - más que el cumplimiento es-
^ tn dé un deber, que realizo gus-
* n cada voz que la Memoria de sus 
ftios de un año llega á mis manos. 
^ será ella nunca una colectividad 
>0nierosísima : 'no construirá palacios 
h^-bios ni amontonará el oro en sus 
as- Per0 realizará misión altruis-
arCde solidaridad y amor; tan honra-
A ' á los veinte años de su vida, como 
e] primero de su existencia. 
^Por el interesante folleto últ imo, 
Le embellecen fotografías de sus 
hienhechores y vistas de sus oficinas 
laboratorios, adviértese cómo ^ ha 
SLcido el número de asociados, cómo 
l i l ciento doce perseas más han ido 
" refugiarse contra la adversidad en 
oniiella piadosa institución, y cómo 
Voneroso esfuerzo ha logrado tener 
pU clínica propia, su quinta de salud, 
modesta, pero limpia y bien atendida, 
cómo el desinterés de muchos, ha 
podido, realizando suscripciones vo-
luntarias y cubriendo el emprésti to, 
«oner al "Centro Balear" en condicio-
nes de llenar sus altísimos fines. 
Mateo Coll, Juan Torres Guasch, 
Vila, Oliver, Fornés , Villalonga, doc-
tor Xúñez, todos y cada uno de voso-
tros, los que á la benéfica obra coope-
ráis, ¡que Dios os pague, como Cuba 
es agradece, el bien que hacéis á la 
humanidad doliente, las simientes de 
confraternidad que plantá is en el 
gurco de la existencia nacional y el 
ejemplo hermosísimo que dais, de per-
géverancia y abnegación, tan propio 
de nuestra raza, tan digno de nues-
tro pueblo! . 
"Roquetas" ael Mediterráneo, be-
jlfls y laboriosas, honradas y desaten-
didas islas de Levante, sabedlo: la 
gociedad caritativa que fundaron 
vuestros hijos en mi Cuba, os honra 
y DOS ama. Yo tengo como uno de mis 
mejores timbres, pertenecer á ella; 
como una de mis más gratas obliga-
ciones, cantarla y bendecirla. 
"No hay cosa peor que las medidas 
fuertes, tomadas por hombres débi-
les", ha dicho Bonald. Y esta máxi-
ma viene á la memoria, estudiando 
esa violenta determinación del retrai-
miento, adoptada á medias en los co-
micios y " á cuartos" en el Congreso, 
por los elementos liberales. 
Con mucha oportunidad les recordó 
Curros, que Orense estuvo, durante 
largos años del reinado isabelino, 
manteniendo él solo, en el Congreso, 
la protesta popular, representando él 
solo el ideal republicano, y Cruz 
Ochoa arrostrando solo las iras de los 
vencedores después de la Revolución 
de Septiembre y encarnando el espí-
ritu del tradicionalismo. 
Durante diez años, dos ó tres pe-
riodiquitos sin lectores, desafiaron en 
Cuba e l poder legal. Yo estuve solo, 
enteramente solo, meses y meses, enar-
bolando en la prensa el ideal de inde-
pendencia, por previsor ^consensus" 
de dos pueblos, librando batallas con-
tra el caciquismo español y contra la 
ol igarquía autonomista, siempre en 
desacuerdo con la Central y con Pa-
tricio Sánchez. 
La independencia v ino; por mutua 
conveniencia, Cuba y España se aman; 
los caciques de ogaño, dignos suceso-
res de los de antaño, no me quieren 
mejor que aquellos me querían, y tras 
ellos se van los que tras los otros se 
iban antes. Auxiliares de la reacción 
colonial, tr iunfan ahora, bri l lan aho-
ra, dan ahora patentes de cubanismo. 
¿Y qué? E] deber cívico se cumple, sin 
pensar en las consecuencias. 
Pocos eran los abolicionistas en el 
Parlamento español, y la esclavitud 
murió. Burladas fueron las quejas de 
la representación liberal, y la auto-
nomía vino, como única esperanza de 
salvación. En 1875 parecía muerto el 
prestigio borbónico, y en 1876 Alfon-
so fué rey. No puede ser más cruel 
el poder autócra to en Rusia, y el 
czar caerá vencido por las nuevas 
ideas. 
Si el moderantiemo falseó las ejec-
ciones, si el liberalismo cree que en 
nuestro Congreso no se ha rá más que 
lo que quieran Capote y Dolz, la lu-
cha es lo correcto, lo v i r i l es la pro-
testa, lo patr iót ico es salvar ideas, de-
coro nacional, libertad y moral cívica. 
Retraerse es peligroso. Pero, ya que 
se haga, hágase por entero, no á me-
dias n i á cuartos, porque, como dice 
Bonald, los débiles no pueden tomar 
resoluciones de fuertes, sin caer. 
Moral del sufragio universal, ejer-
cido por analfabetos: el señor Mar t í -
nez Ortíz, se indigna, porque los nue-
vos Representantes son producto del 
copo. Y otro copo hizo Representante 
al señor Mart ínez Ortíz. 
Moral de nuestros partidos políti-
cos: el señor de la O. García no debe 
tomar asiento en el Congreso, porque 
es un mal cubano. Pero el señor la O. 
García, pudo ser delegado de los mo-
derados, candidato á legislador, ora-
dor de propaganda y persona influ-
yente para restar prosélitos al fusio-
nismo. 
Producto de la democracia, fruto 
legítimo del cubanismo al uso, si no 
fuera colega y contrario de Fr ías , se 
habr ía redimido totalmente de sus 
pecados. 
Ese es el pueblo soberano, cons-
ciente y enamorado de los ideales; 
ese el sufragio l ibre: así educan en 
prác t icas de moral al pueblo cubano, 
loa políticos del copo, los revolucio-
narios de la Suiza, los Representantes 
por derecho de popularidad, y l impi-
dez de historia revolucionaria. 
MIEL Y CERA: Si desea vender sn coaecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual 6 m»* 
EOS precio quo nuestras competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
C730 B. STTEVENS & Co. 
OFICIOS 19. 
alt 
APARTADO 651. HABANA. 
1 A 
Señor Martínez Or t íz : el fraudo 
electoral es un arma de dos filos. 
Señor la O. García : si odiaba usted 
la República, es temprano para que 
la ame, todavía. 
Señores F r í a s y Carrillo, señores 
Alamán y Cueto, ¿qué nos contaban 
ustedes de los procedimientos políti-
cos de José Miguel y de la incontras-
table solidaridad de los elementos cs-
tradistas de las Villas? 
Receta infalible para uso de Su-
perintendentes é Inspectores Pedagó-
gicos. Examen de aspirantes: Lectu-
r a : Que lean dos párrafos del " Q u i -
jo t e " . en alta voz, y los comenten. Es-
cri tura : Seis líneas al dictado, sin fal-
tas de ortografía. Ar i tmét ica : Déseles 
un informe mensual, con notas de ma-
tr ícula y asistencia, y que lo llenen. 
Hecho ello correctamente, expída-
seles el t í tulo. 
Visita de aulas. Pregúntese , de im-
proviso, al maestro cuantos alumnos 
blancos y de color figuran en su Re-
gistro, y cuántos están presentes. Si 
contesta sin hojear el White's ni con-
tar con la vista, está encariñado con 
sus discípulos. 
Si se quiere saber más, pregúntese 
al Secretario de la Junta si el Maes-
t ro le envía informes y nóminas en 
días lectivos, lo que puede indicar que 
abandona á los chiquillos durante el 
recreo para llenarlas, pudiendo hacer-
lo en su casa, y véase si pide licencia 
por enfermedad los lunes y se pone 
bueno los viernes, ya que en sábado y 
domingo se cobra y no se trabaja. 
Probado esto, lo demás se adivina. 
Entiendo, pues, que quien sepa d i -
gerir lo que lee, escribir en su idioma 
y plantear un problema, puede apren-
der pronto todo lo que necesite para 
ser buen maestro primario. Y creo que 
quien conoce -k todos sus alumnos, no-
ta la ausencia del que falta, destina 
las cinco horas de clases exclusiva-
mente al cuidado de los niños y hace 
esfuerzos por demorar sus males y sus 
negocios para el sábado, tiene voca-
ción por la carrera y amor á su es-
cuela. Y con estos dos factores, cual-
quiera recoge frutos de bendición en 
el Magisterio. 
J . N. Aramburu. 
LOS TEMBLORES 
P R O B L E M A I N T E R E S A N T E 
Los temblores que acaban de con-
mover las Antillas llaman de nuevo la 
atención sobre este fenómeno, sobre 
las desgracias que causa y, más que 
todo, sobre la posibilidad de los pro-
nósticos. 
Los observatorios astronómicos no 
pueden pronosticar las sacudidas on-
dulatorias que conmueven el suelo, 
á menudo en una gran extensión. Des-
graciadamente, la ciencia no ha podi-
do todavía alcanzar esa meta; está 
completamente inerme contra este gé-^ 
ñero de fenómenos. A la fecha, lo' 
más que ha podido hacerse es sospe-
char la verdadera causa de los tem-
blores. Fuerza es confesarlo; se co-
nocen mucho mejor los fenómenos ce-
lestes que los terrestres. Era tan im-
posible pronosticar que temblaría vio-
lentamente en las Antillas el 16 de 
Febrero, como lo fué prever la catás-
trofe de Ischia, la erupción del Kra-
katoa en 1883, y los terribles, sacudi-
mientos geológicos de España en el 
año 1884. 
Bien es verdad que existen, sobre 
todo en Italia, algunos observatorios 
consagrados especialmente al estudio 
de los movimientos seísmicos. Se si-
guen estos movimientos, se notan sus 
recrudescencias y sus calmas; pero 
este género de investigaciones es muy 
deficiente para que se puedan tener 
indicaciones positivas sobre la llegada 
de los temblores. E l fenómeno se pre-
senta bruscamente, sin señales pre-
cursoras bien acentuadas, y aun cuan-
do ciertos indicios permitiesen acaso 
que se sospechase la producción de 
las sacudidas, sería de todo punto im-
posible precisar en qué regiones pue-
de manifestarse el temblor. Necesario 
es decirlo sin ambajes: hoy es impo-
tente, la ciencia para prever los tem-
blores. 
Todo lo qué se sabe es que la ley 
no manca: "donde ha temblado, tem-
b l a r á " . España, el Sudoeste de Fran-
cia, Italia, Suiza, Grecia, son países 
propensos á los temblores. 
En las ent rañas de la tierra, bajo 
estas regiones, existen causas perma-
nentes do desequilibrio. Mr . Fuchs, 
de Heidelberg, reveló en menos de 
ocho años cerca de 1,200 temblores, 
bien acentuados, en los mismos pun-
tos. En Alemania, en los alrededores 
de Grossherau, hay un lugar donde., 
después de largas alternativas de re-
poso, tiembla durante años consecu-
tivos. 
No hay que olvidar que en 1840 se 
hundieron varias montañas situadas 
cerca de Sallins, en el Jura francés, 
entre otras el monte Cernans. En 185p 
fué conmovido todo el cantón de Va-
lais; dícese que las fuentes termales 
de Loueche han ganado más de 7o des-
de que el valle del Ródano fué devas-
tado por este temblor. En el mismo 
año desapareció en el lago de Zurich 
una parte, del país de Wasndenswyl, 
en Suiza. En 1867, una violenta sacu-
dida agotó el lago Mayor y se sumer-
gió una parte de la aldea de Feriólo, 
situada en el camino del Simplón. En 
1873 tuvo efecto el terremoto de Be-
lluno, uno de los más violentos que 
se conocen. Se propagó hasta Munich. 
Augsburgo, Berna, etc. 
E n lo que se refiere al Mediterrá-
neo, el fenómeno ha ocasionado ya 
varios desastres. E l terremoto de Es-
paña fué precedido, con un mes de in-
tervalo, por una sacudida bastante 
fuerte que ocasionó algunos daños en 
el Sudoeste de Francia, I ta l ia y Suiza. 
E l 27 de Noviembre de 1884, á las 
once de la noche, se sintieron oscila-
ciones en diversos puntos del Brian-
conés, de Queyras y de Embruñáis . Se 
de f. 
oachillos mesa fS-00 
12 cacharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores 6-50 
12 cucharltas café 3-75 
COMPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 8 - 5 8 
Teléfono 298 
C 734 2 A 
propagaron, de un lado, hasta Greno-
ble, y de otro, hasta Marsella, Tolón, 
Cannes, Niza, Turín, Ginebra y Lau-
sana. 
Si no es posible pronosticar las sa-
cudidas, si no hay instrumentos idó-
neos para señalarlas, hay que conve-
nir, sin embargo, en que los temblo-
res tienen una tendencia á manifes-
tarse después de ciertas circunstan-
cias atmosféricas, que no han escapado 
á la observación popular. Parece que 
las profundidades del suelo se con-
mueven con más facilidad después de 
las estaciones lluviosas. Es una opi-
nión tan generalizada en' las regiones 
azotadas por numerosos terremotos, 
como en el Perú, por ejemplo, que 
ciertos indígenas, cuando se aproxi-
ma la estación de las lluvias, no vaci-
lan en abandonar sus viviendas para 
instalarse en cabañas de construcción 
ligera. 
Aristóteles y Piinio nos han trasmi-
tido la creencia de una relación entre 
los temblores y ciertos fenómenos me-
teorológicos. Repítese que un descenso 
considerable del barómetro puede con-
siderarse como señal de terremoto. Es 
evidente que todo lo que disminuye la 
presión en la superficie tiende á faci-
l i tar las reacciones que se producen 
en las profundidades. Así,,la baja pre-
sión provoca las explosiones en las mi-
nas del carbón, hace que aumente la 
fuerza de los pozos artesianos y de los 
geysers. 
E l terremoto de Lisboa tuvo efecto 
en 1755, después de una estación ex-
tremadamente lluviosa, lo mismo que 
los de Calabria, Suiza, Ti ro l , etc. 
Se comprende bastante bien la in-
fluencia de las aguas cuando se admite 
la t e c ^ i de Mr . Daubrée sobre los 
terremotos. Parece que las aguas pe-
netran en las profundidades del suelo, 
hasta que la elevación de temperatu-
ra:, las reduce á vapor y las refluye á 
las cavidades subterráneas . Luego, 
cuando la tensión del vapor es mayor 
que la solidez de éstas, se producen 
explosiones cuyo contragolpe experi-
mentamos en la superficie. La presión 
del vapor es enorme en estas condi-
ciones, de modo que la que hace que 
la lava suba á más de 3,000 metros so-
bre el nivel del mar en la cima del 
Etna, no puede ser inferior á 1,000 at-
mósferas. La tensión del agua en las 
profundidades puede compararse á la 
de los gases explosivos más podero-
sos, y es capaz, por consiguiente, de 
producir efectos dinámicos considera-
bles. 
Enrique de Parville. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
'OSTÍ.L DE KEMEDTOS 
S6 de A b r i l 
Es preciso combatir el alcoholismo. 
Es decir, el repugnante vicio de em 
briagarse á diario. 
El alcohol es un veneno cerebral. 
Por tanto, todo borracho es un loco, 
que voluntariamente adquiere la ena-
genacióu mental. 
Dipsomanía es la locura alcohólica. 
Para combatir esta repugnante y de-
gradante enfermedad, se han empleado 
muchos remedios. 
Hemos visto emplear unos polvos 
con buen éxito. 
La sugestión ha sido también em-
pleada, aunque con dudoso res i l ló lo. 
Hoy se emplea el suero antialcohóli-
co. Por medio de éste, que se inyecta 
como cualquier otro suero, se obtiene 
la curación del alcoholismo. 
En la Habana, en el Laboratorio Bac-
teriológico, se prepara y se vende. 
Pero es preciso abaratar mucho su 
precio para que se vulgarice por toda 
la Isla. 
Porque la embriaguez se va exten-
diendo tanto como la verdolaga. 
Y es preciso ponerla coto. 
Los Ayuntamientos todos, de Cuba, 
deben adquirir el suero antialcohólico 
y repartirlo en los vivacs, casas de so-
corro, hospitales y enfermerías. 
A todo borracho que entre en ellos 
se le inyecta velis nolis el salutífero 
remedio. —¡ A la fuerza ahorcan! 
Claro es que aquí tratamos del vicio 
consuetudinario de la bebida; del ebrio 
impertinente. 
De esa asquerosa costumbre, que 
convierte al hombre en una bestia, en 
un criminal, ó en un loco. 
No de la sabrosa excitación que pro-
duce una copita de lo bueno, tomada 
con un amigo, ó amiga. 
¿A quién no le gusta libar un poco 
de ese néctar 
<4á quien otros llaman vino 
porque nos vino del cielef ' 
¿A quién no le gusta alegrarse en 
una rumbaf 
Pero esto es un día,* es una cana que 
se echa al aire. 
Es un paréntesis, en la triste y cuo-
tidiana prosa de la existencia. 
" E l hombre qué sería, sin la bebía". 
¡¡Meditemos!! 
Toda familia en cuyo seno haya al-
gún alcoholista, debe de someterlo á 
las inyecciones de suero antialcohólico, 
enseguida. 
Es un deber de conciencia, que no se 
puede eludir. Por esta comarca se han 
sometido varios á ellas con muy buen 
éxito. 
Por este medio, si no desaparece el 
alcoholismo, disminuirá mucho el nú-
mero de los dipsómanos. 
FACUNDO RADIOS. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA. 
TKOPICAJL.. 
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $3, muy 
buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 




Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
M o n t a ñ a R u s a — T e m p l o de la R i s a — G a r r o u s e l e l é c t r i c o — T e a -
t r o de V a r i e d a d e s — T l v o l i — G í n e m a t o ó r a f o — F e r r o c a r r i l en m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a l P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i á n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o de p i c h ó n — 
P i m - p a m - p u m — P a l m l s t a — L * a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l ibre— 
v l u e ¿ o de bo los a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
C R A N R E S T A U A R N T 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde. "I Las comidas se dan á preciar 
Comidas de 6 á 10 de la noche* | módicos. 
O Z C 3 r I F L I E S . O 
\-* PRECIOS DE ENTRADA AL PARQUE 20 CENTAVOS lotos las días eiceptfl los I w . 
Quedan suprimidos los días de moda. 
Oficinas del Administrador. . 
c 857 9T9t 
Telefono 6 3 6 3 . 
t3-2B A 
*fLA E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinara una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTEAORD1NAK10S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estarnos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M i i n s i r c T A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágictik* <&ú.\M que por un procedi-
miento senci l l ís imo y ráp ido se obtiene un éxi to sorprendente. Nada más 
nuevo que «stas postales R. ti V E L A D O R A.S, que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. 
19£ 
CADEÑA ETEMA 
novela hJstóríco-aocial por 
CAROLINA 1NVERXIZZIO 
tío "r !®la 86 vende en "La Moderna Poe-
«CONTINUA) 
Binre'Sde las Primeras palabras, Tilde 
f!nH0Se, impresionada en lo más pro-
uncio de su alma; luego, al oir la im-
jj evista revelación, enrojeció y pali-
cio sucesivamente, y estuvo k punto 
ue ^esmayarse. 
¿Era verdad? ¿Sería cierto? Todo 
fia IUe Pr.esuniía flié solo una espanto-
da ^í,88™9? para siempre desvaneci-
' • Continuaba siendo pura y digna 
^ \ espeto de todos, 
to lnva(íl'a un profundo sentimien-
afrradeciraiento hacia Rinaldo. 
t í r i^D' ' 811 P0^erosa emoción, se di-
0 a é l que la observaba atenta-
tent ln,eDtras Delia lloraba de con-
m*' le dijo con regocijo: 
er- 1 a^b ién le debo á usted esta ale-
B«Í 160bll?ó usted á Claudio á confe-
la verdad? 
^^t*So frrá preciso—contestó gráve-
se i i11^0;—los remordimientos 
ciénH i ,aPocierndo de Sli alma, ha-
«ion v^ctima de ex t rañas alucina-
íanf68" su delirio, veía siempre el 
ntasma de Felicidad, la infeliz ma-
dre de Silvio, que le amenazaba con la 
condenanción eterna, si no revelaba la 
verdad. Ha muerto arrepentido des-
pués de escribir la completa confesión 
de sus faltas y de confirmarme solem-
nemente tu pureza. 
¡ Muerto!—repi t ió aturdida.— & De 
qué modo? 
—Se ha suicidado. 
Profunda piedad, siempre viva y 
latente en su corazón, se apoderó de 
la joven. 
En aquel momento olvidó todos los 
dolores, sufrimientos y humillaciones 
que por él padeció. 
—; Pobre !—murmuró dulcemente. 
Que Dios tenga piedad de su alma, y 
lé perdone como yo le perdono con to-
do mi corazón. 
Rinaldo la contemplaba entre con-
movido y admirado. 
Y apoderándose de una de las ma-
nos de Tilde, se la llevó á los labios. 
Tilde enrojeció, pero no se turbó . 
Sonrió á Rinaldo y á Delia, que jun-
to á él les escuchaba con extraordina-
r ia emoción. 
—/.Y no habló de su hijo ni preten-
dió verle ?—pregunto Tilde después de 
breve pausa. 
—Sí, pero Dios no le concedió la 
alegría de besarle. 
—¿Dirá usted algún día á Silvio 
quien fué su padre?—preguntó de 
nuevo la joven. ..v 
—No, porque el niño lleva mi nom-
bre y es mejor que ignore siempre que 
debe la vida á un hombre que u l t ra jó 
á su madre y la privó de la existencia,. 
Tilde respiró con visible esfuerzo. 
—También yo ignoraré siempre á 
quien debo la vida—dijo en voz ba-
ja;—algunas veces pienso en aquel 
anciano que me buscaba y otras no 
puedo figurarme que mi madre fuera 
capaz de abandonarme. Triste fata-
lidad debió de presidir mi nacimien-
to. 
Delia volvía la cabeza para disimu-
lar la. emoción que le producían es-
tas palabras. 
—| Pobre Tilde !—pensó,—j si supie-
ra ! 
Rinaldo, sin soltar la mano de la 
joven, dijo con su delicadeza peculiar 
y con voz que llegaba al corazón. 
—No pienses en eso, n i te aflijas con 
tristes recuerdos. Aún puedes ser fe-
liz. 
Y al cabo de un minuto de silen-
cio, anadió sentenciosamente: 
— A l salir de todas las luchas que 
te atormentaron hal larás el amor, la 
paz, el reposo de la familia. No lo du-
des y escúchame. Hay un hombre 
que te ofendió injustamente, pero 
que, arrepentido, devorado por los re-
mordimientos, implora t ú , perdón . 
Acudo, pués á la generosidad de tu 
alma para que perdones á ese hombre 
que te ama y que está dispuesto á 
darte una reparación que es muy de 
mi agrado. 
Diríase que el corazón de la joven 
iba á cesar de la t i r ; sus mejillas pali-* 
deeieron. 
D i j o : 
—¿De quién habla usted? 
—De Camilo. 
Tilde quedóse como aterrada. 
—¡ E l ! ¡ E l ! No quiero verle. 
—¿Por qué? 
—Si me hubiera ofendido á mí sola 
quizás le perdonara; p e r o . . . . 
Calló. Vivo rubor coloreó sus meji-
llas. 
Rinaldo se levantó y colocó con ter-
nura su mano en los rubios cabellos 
de la joven. 
—Te comprendo, hi ja mía—dijo 
dulcemente;—pero sabe que yo, ade-
ma de perdonarle, le compadezco. 
Las apariencias nos condenaban á 
ambos; una mujer cruel, introdujo el 
infierno en su alma, los celos en su 
corazón. Pero Camilo tiene genero-
sos sentimientos, no lo dudes, le quie-
ro como á un hermano y te agradece-
r ía que le recibieras con complacen-
cia. 
Ella lloraba emo una n i ñ a ; lloraba 
sus perdidos sueños de felicidad; le 
parecía que todo se obscurecía en tor-
no suyo. 
—Perdonarle, bueno, ya. que usted 
lo desea, pro verle, no, no podría . 
Rinaldo le enjugó car iñosamente 
los ojos con un pañuelo. 
—Pues debes hacerlo, porque Ca-
milo es más digno de piedad y afecto 
que de rencor. No me niegues este 
favor que te pido en nombre de lo 
más sagrado que para mí hay en el 
mundo. 
A l oirle, el corazón de Tilde san-
graba; su rostro denotaba gran des-
consuelo. 
—Lo haré por us ted ,—murmuró 
tan quedamente; que apenr* se la 
oyó. 
E l le besó suavemente la mano. 
—Gracias; si supieras como te lo 
agradezco. Ahora me voy, porque el 
pobre muchacho me aguarda, y vol-
veré mañana con él. 
Y se separó sin aguardar respuesta. 
Delia le acompañó hasta la. escale-
ra. 
—¡Pobre Tilde!—dijo con tono 
conmovido la jorobadi ta .—Está es-
crito que no será nunca feliz. 
¿Por qué? 
—Demasiado conoce usted, señor 
Rinaldo, lo que anima el espíritu Cán-
dido de mi amiga, y no necesito ma-
yores explicaciones. 
Rinaldo se extremeció, y disimuló 
su turbación como mejor pudo. 
Delia prosiguió con tristeza. 
—Además ahora es usted libre. 
Nuestro héroe palideció, se apoyó 
en el pasamano de la escalera, y cerró 
un momento los ojos con expresión de 
suprema angustia. 
Pero no ta rdó en reponerse, fijan-
do en Delia era profunda mirada. 
—Tengo que cumplir con mi deber 
contestó firmemente — ló he pro-
metido y lo mantendré . D i á Tilde 
que Camilo la adora, y que en sus 
brazos le aguarda la d icha . . . Has-
ta mañana. 
Saludó á Delia y bajó apresurada-
mente la escalera. 
Este se ret iró muy pensativo. 
La conducta de Rinaldo era un 
ejemplar raro de sublime valor é i g -
norado heroísmo. 
Saber que era amado de la mujer 
purísima y anhelada, poder dedicar-
se por completo á su cariño, y renun-
ciar á ella para crear la felicidad 
ajena y no dar razón á la maledicen-
cia del mundo. ¡ E r a el colmo de la 
abnegación! 
¿De casarse con ella, no confirma-
ría la calumnia que sobre ellos cir-
culaba? 
(Cont inuará ) . 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la t a rde—Abr i l 28 de 1906. 
)elu' 
t u í r e Tacón y Albisu se div'.am ¿1 
público elegante. 
Veíaeie en el primero, durante la re-
presentación de San Toy un grupo 
escogidísimo de nuestra sociedad. 
Allí estaba Josefina, la ideal Josefi-
lia Femandina, que por vez primera, 
después de su vuelta de San Diego de 
Jos Ranos, asistía á un espectáculo tea-
tral./ 
E l resto de la concurrencia era todo 
I U U V selecto, resaltando como gala del 
t-Hicurso Dulce María Junco cTe Fonts, 
lAngéiScfi Galarraga, Cheché Pérez 
( h.iumout y la espiritual y delicada 
íSarita Bethencourt de Serpa. 
fcloy se repite Florodora. 
La función tiene por principal ali-
ciente el de ser á beneficio del sexteto, 
de las bellas misses, tan elegantes to-
das, que han dado en nuestro mundo 
t - i i l r a l , como bien ha dicho un com-
]);u"iero, una nota de distinción escéni-
ea aquí nunca igualada como espec-
táculo coral. 
De esas figuras del sexteto ha hecho 
nna sikieta el mismo cronista á que 
aludo. 
Quienes las conocen las verán desfi-
]i\v. en sus rasgos más salientes, una 
!á una, como aparecen entese cuadro 
tiiii esperado y tan aplaudido de Flo-
rodora. 
Vcdlas a q u í : > ^ 
l » ; _ M i s s Zu Zoné, rubia deliciosa, 
(€on u m p u ñ á d o de sol en vez ds boca. 
^Tal de-sus .dientes y de sus labios, es 
el brillo y la belleza. 
2a:—Miss Myra Davis: sus ojos es-
t án llenos do,penetrante dulzura y sus 
labios son dos insinuaciones amoro-
sas: sus eábellos son del color que más 
aiiuiba el refinado Aret ino: color de 
bronce viejo. 
$*:—Es francesa, y al parecer de 
o/i gen judaico. Finas facciones, pero 
es la belleaa menos original del sexte-
to Mlle. Gordon. 
}', 5a y 6a:—Son respectivamente 
Maud Morrisson, Jeannette Paterson 
y Heleno Morrisson: bellezas típica-
riíente americanas; más vistosas que 
íeininas en el sentido sutilmente grá-
cil de la expresión. 
No hay. más que una francesa, ya lo 
yen ustedes, en el t r iunfa l sexteto. 
Ks Mlle. Gordon, ó ' m á s bien, Lola 
Gordon; una criatura muy graciosa, 
<le ojos habladores, de elegancia ex-
quisita y«que recuerda en su figura y 
en su peinado á Sarah Berhnardt. 
Noche de gala será la de hoy en el 
Nacional con motivo del beneficio de 
las bellas misses del sexteto. 
Y tócame ya, antes de cerrar esta no 
t ; i . señalar un rasgo galante de la em-
presa de la Compañía Inglesa. 
Enterada de lo que ayer dije en es-
las Habaneras, dispuso, de acuerdo 
«•ou el may amable señor Santeiro, ad-
Dninistrador de Tacón, transferir para 
t'l martes el estreno de La zapatilla de 
plata. 
De esta suerte pod rán los cronistas 
Ici lrales y de sociedad, miembros de 
la Asociación de la Prensa, concurrir 
al banquete del lunes. 
Easíro di^no de alabanza. 
En Albisu. 
Salí del Nacional camino del popu-
lar teatro. . ..... 
Era noche de moda. 
Se .¡ ' 'vertía al entrar en la sf^la con 
Bolo detenerse á observar el aspecto 
que ofrecían las localidades principa-
les. 
Allí estaba, en representación aelec-;" 
ta y simpática, un grupo de la mejorR 
sbeiedad. i 
Los palcos muy favorecidos y las lu-
netas llenas todas. 
La señora de Zayas Bazán, la espi-} 
ritua] y elegante Laura, descollaba'en 
un paleo de platea aUlado de las inte-
icv,iiiit>s damas América Goicouría de 
F a r r é s y Graziella Cabrera de ^Ortíz. 
Aunque habían terminado.los'doc es-
trenos de la noche. L a borrica y L a 
Fosca, no por eso abandonó el público 
el lea-tro. 
Todo el mundo se quedó en Albisu 
para la representación de E l amor en 
solfa. . , 
lis obra que gusta. 
V gusta por sus decoraciones mag-
níiieas. s i rmúsica*preciosa y los chis-
tes en- que abunda. 
'finma parte en E l amor en solfa Pa-
Quita Calvo. 
Vu aliciente más. 
Y Vil larreal , el gran Villarreal , tie-
ne un papel en e rú l t í n io cuadro de la 
obra donde está inimitable. 
üa Calvo, tan bonita, tan fina y tan 
el errante, es la .flor de Álbisu. 
Rus simpatías donde más las cuenta 
esta bella tiple es entre las damas del 
gran mundo habanero. 
Todas se sienten a t ra ídas hacia A l -
bisu en las noches que trabaja la 
Oi lvo . 
Así son muchas las que lo declaran. 
. . . ^ .1, • 
* * 
De viaje. 
Sale^kéy para, los Estados Unidos elt 
señor Aríst ides Maragliano, magistra-
do de ,1a Audiencia de Matanzas, en 
opmpafiia de su distinguida familia. 
También embarca el joven y distin-
guido comerciante de esta plaza don 
Severinn Galán. 
Asimismo sala para New York el 
se ñor Carlos Wiutzer con su distin-
guida señora. 
Y nos da su adiós, por una corta 
lemporada, Mr. Burbridge, el dueño 
de Miramar, quien con su bella y ele-
gante esposa sale en viaje de recreo 
para los Estados Unidos. 
Todos estos viajeros seguirán rum-
bo á Europa. 
Felicidades! 
Adiós' 
(Jn adiós cariñoso a tres hermanitiis 
que se alejan de la sociedad habanera. 
Me refiero á las señoritas Nadal, 
Consuelo, María Luisa y Leonor, tan 
celebradas las tres por su belleza, grp-
eia y simpatía. 
BI lunes pa r t i r án con rumbo á Ciego 
cié Avi la para residir ya definitiva-
mente en una gran colonia, propiedad 
de su señor padre, perteneciente á la 
nueva y poderosa empresa Silveira 
Sugar Company. 
A darle la despedida acuden á la 
morada de la amable familia de Nadal 
muchas de sus amistades. 
Adiós á todos. 
Y un adiós, con mi más afectuosa 
simpatía, á las encantadora Consuelo. 
dad lucharon como buenos y como bue-
nos quedaron. 
Navarrete se llevó la primera qui-
niela. 
Y si el primer partido estuvo á la 
altura de ¡a gran fiesta, el segundo, 
rebasó la altura, fué una epopeya, don-
de uo se pudo hacer mayor y más 
grande alarde de facultades. Lo riñe-
ron Escoriaza y Kararrete, blancos, 
coutra G á r a t e y Jl/ae/mí, azules. 
El peloteo de Sautos causó el asom-
bro general; en aire, en revés y en to-
que fué monstruoso, sin ejemplo en 
nuestros días; la defensa de Navarrete 
fué gloriosa; en rebote magistral, en 
resistencia magna. Los delanteros, 
salvo descomposiciones ligeras, sere-
nos, claros y enérgicos. Como Machín 
dominaba, Gára te jugó mucho más que 
Escoviaza. Los azules que entraron 
por detrás, no se conformaron con la 
igualada, pasaron y se llevaron el par-
tido. F u é un partido superiosísimo. 
Alverdi cerró la fiesta con la últ ima 
quiniela. A la uoa.de la m a ñ a n a co-
menzó el desfile bri l lantísimo. 
F. RIVERO. 
* * 
Iv ta noche. 
Kn el Nacional, Florodora. 
La boda de la señorita María Ame-
Lia Saiz y el señor Ramón Pío Calza-
dilla en la iglesia del Angel. 
Una conferencia en el Ateneo por la 
notable escritora andaluza Isabel G. 
de la Solana. 
Y una bella fiesta de arte en la Aca-
demia-Massanet. 
Eso es todo. 
Enrique Fontanills. 
Para el gran baile. 
Los zapatos de charol, exclusivos 
para etiqueta, son de necesidad para 
esta suntuosa fiesta, se han recibido 
en el BAZAR INGLÉS, San Rafael es-
quina á Industria. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 




J A I - A L A I 
NICOLAS BLANCO E HIJO 
JOYEROS, 
Jmp.orfadores dr lotes de bríllanles, ioyería fina 
y R E L O J E S oro só l ido de 14 y 1S Úla te s 
de las principa les f á bricas 
de Francia, Suiza y Alemania. 
Acaban de recibir mneh«s novedades enjo-
yas, relojes y brillantes que desde hoy ponan 
a la venta, á precios módicos, en la joyería im-
portadora 
E L DOS DE MATO 
de N . B L A N C O v H I J O 
H A B A N A . AINGBUBS 9 . 
Las predicaciones del profeta Xowack 
se han cumplido. La ola formóse sor-
da, altiva, vigorosa, lanzóse á las evo-
clones y cayó ayer ea el Frontón. Cin-
co m i l almas se lanzaron sobre el Pala-
cio de Concordia y otras cinco rail se 
quedaron fuera luchando á trompada 
limpia por entrar. Nunca, desde que 
se inauguró el vasco deporte, hubo una 
noche tan brillante como la de ayer. 
Auguramos un éxi to 'y el público res-
pondió noble y generoso como sienáprc. 
A las ocho no había nna sola localidad 
vacía, n i un palmo de terreno que no 
estuviera ocupado por la gente que 
permanecía en pie. La alegría fué 
inmensa, los lances snperiorísimos; Ies 
hombres que jugaron el primero Jse ga-
naron el t í ta lo de prokotnbres y como 
tal escucharon gallardamente. 
Si los blancos Cecilio y Amerietino 
jugaron con violencia, coa hatíilidad y 
con maestría, con tanta maestría, s e ¿ á -
ridud y habilidad lo'hicieron los azules 
Al re rd i y Villabona,'que se llevaron 
ol partido. Verdades que la pareja 
blanca se quedó en 24, cifra gloriosa 
para los que pierden. No faltaron pe-
sos, o lés y burras repetidos para los 
cuatro muchachos. 
Y salieron los cuatro cubanos dis-
puestos al baatismo canchal. E l p ú -
blico les recibe en pie y les saluda con 
una ovación estruendosa que repercute 
en todos loa corazones haciéndoles pal -
pitar con violencia. Los cuatro jóve-
nes sonrientes, agradecidos por el bueu 
ivecibiraiento saludaron con las cestas; 
la música toca airoso pasacalle. Anto-
•7uo Mera viene con Codina, de blanco, 
y Carlos Obregón viene con Jorge So-
roa, de azul. Los cuatro nenes se m i -
ran de reojo y entran un poco turbados 
por la emoción; pero repuestos rema-
tan, sacan, pelotean, colocan y rebo-
teau, demostrando bravura, piernas, 
agilidad y amor propio. Se igualan 
en dos. Aplausos. Bepiten la igua-
lada en nueve. í í ueva ovación. Los 
azules marchan delante: los blancos 
detrás, pero á distancia temible. Lle-
van á Seroa al rebote y Soroa rebotea 
como un ángel; le rematan, y entra con 
gallardía para quedarse con el mejor 
tasto del partido. Aplausos para to-
dos. Los azules alcanzan la cima, su-
ben .4 19: los blancos hacen 18 y a h í se 
quedan, porque Morita sacó corto. La 
ovación para las dos parejas llega á la 
poteosis y la Sociedad Ealear obsequia 
•Á los muchachos con otras tanta raeda-
llas de oro alegóricas del vasco de-
porto. E l más fuerte fué Codina, el 
más exaltado Morita, el más tranquilo 
Carlitos y el más pelotari Jorge Soroa. 
Todos jugaron muy emocionados. Y 
para las grandes emociones no hay, co-
mo fumar antes y después un cigarrillo 
de esos qae conforta el ánimo y da v i -
gor,, come los de E l Ticket. 
Sean mis plácemes para esos cuatro 
jóvenes cubanos que en pro de la car i -
1 FRONTON JAI-ALAÍ. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo ¿9 de A b r i l á la una de la 
tarde. 
Primer partido á 30 tantos 
Entre blancos y azulea. 
Primera quiniela á 6 tanton. 
Que se j uga rá á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segnndo partido. 
Él espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneñceocia. 
Base-Ball 
LOS CHAMPIONS 
Mañana se efectuará el últ imo desa-
fio del Campeonato Nacional, jugando 
los clubs Almendares y Fe. 
El match promete ser interesante, 
pues el Almendares piensa despedirse 
dignamente de sus .partidarios, ganán-
doles el úl t imo juego á los Champions de 
190G. 
Las'fieras del Fe, esas panteras de los 
que E l Petit Habana se burla creyéndo-
las inofencivos gatos, tienen el propósi-
fo de regalar á los almendaristas, bue-
nos sombreros redes, para que en otro 
c^amptón puedan cazar á las mariposas 
para^no verse burlados como este año. 
E N E L V E D A D O 
Se efectuará el segundo match del 
Campeonato de Amateurs jugando los 
clubs "Universiflad" y "Vedado". 
La novena del "Universidad" la com-
ponen los players: 
P. Armando Castellanos, C. Antonio 
Mesa, 1* B. Luis D. Pimienta, 2* B. 
Rubí, 3* B. K. Castellanos, S. S. Cas-
tellanos, L . L . H . Pearly, C. F. Fernan-
do Arias, R. F. Raúl Galletti, ó Enri-
que Gastón. 
En la'del- "Vedado" jugarán : 
P. Miguel JMorales, C.'Rafael Cabre-
ra, 1* B. F.« Santa Cruz. 2? B. P. Fran-
ca, 3? B . G. Piedra, S. S. León Suárez, 
L. F., L Zayas, C. F. José María He-
rrera, R. F. Jacinto Pedroso. 
E l match empezará & las dos y media 
de la tarde. 
U N A CONSULTA 
A l suscriptor que desde Jagüey Gran-
de nos consulta cual será el resultado 
de un match en que se juegan echo en-
tradas completas, no termiuáudose la 
novena por obscuridad, después de ha-
ber completado su entrada la novena 
primeia a l i a í y no efectuarlo la segun-
da que ya tenía un oíd con dos hombres 
en base, cuando el JJmpire dio por ter-
minado, debemos coatestarle que la 
Regla 24 de la Liga de 1905 lo define 
bien cíaro. 
El juego de que se trata solo es váli-
do hasta la octava entrada que se j ugó 
por completo, ganando por lo tanto el 
club que hasta ese momento tuviera ano-
tado mayor número de carreras. |La no-
vena entrada no se cuenta, porque la 
segunda novena al hat (que en ese in-
nm^ tenía menos carreras que su contra-
rio^.no pudo terminar su entrada en 
ese inning. 
Sirva también esta contestación al 
Sr. Triay, capitán del club Punzó, de 
la propia localidad, que nos hace igual 
pregunta. 
MENDOZA. 
CEONICá DE POLICIA 
B U E N SERVICIO 
Esta mañana los empleados del Cu rpo 
de Bomberos de la Estacftm de Corrales, 
Francisco Argudín y Clises Vázquez, 
han prestado uu buen sefvicio Jibramlo 
de una muerte segura á un ei>ipíeado del 
Centro telefónico, que había tenido la 
desgracia de que, trabajando en un poste 
de la calle de Dragones esquina á An i -
nius, cayera sobro los cables del alumbra-
do olVctrieo, donde quedó sujeto hasta 
que llegaran los empleados ya expresados 
y lo bajaran. 
La noticia de este accidente la recibió 
el telefonista de la Estación señor Roge-
lio Salas, quien al enterarse de lo ocurri-
do ordenó la salida del carro de auxilio, 
que llegó tan oportunamente al lugar de 
la ocurrencia, que d¡6 lugar á los emplea-
dos Vázquez y Argudin, á armar la es-
calera, y prestar tan humanitario servi-
cio. 
El empleado víctima de este accidente 
dijo nombrarse Luciano Llaca, quien en 
el propio carro do los bomberos fué lleva-
do al Centro de Socorros del primer dis-
trito, donde se le prestó los auxilios de 
la ciencia médica. 
El estado de dicho individuo fué califi-
do de pronóstico menos grave. 
D E R R U M B E Y LESIONES. 
En la mañana de ayer se derrumbó 
una pared de ladrillos, de 80 metros de 
largo por 3% de alto, en la casa en cons-
trucción en Sitios número 62, resultando 
lesionados dos de los albañiles que tra-
bajaban en un andamio. 
El maestro de obras don Manuel Par-
do, informó á la policía que el derrumbe 
obedeció íi la trepidación que hicieron 
los operarios al poner ios andamies. 
El Arquitecto municipal, señor Lague-
ruela, que se personó allí, después de re-
conocer las otras que se están levantando 
en dicha casa, ordenó su paralización. 
Los lesionados resultaron ser los blan-
cos Manuel Diaz Llanos y Manuel Uzal 
Torres, siendo el estado de los mismos 
leve, según certificado módico. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito, á donde quedó 
citado de comparendo el maestro de 
obras señor Pardo. 
E N UNA P O S A D A . 
A l pernoctar en la posada calle de la 
Muralla esquina á Monserrate el blanco 
Claudio Fernández O'Farrill , le hurtaren 
una cartera que con tenía 25 pesos mone-
(IH americana, que colocó debajo de la 
almohada ai acostarse. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho, pues en la propia habitación dur-
mieron varios individuos. 
D E S D E U N B A L C O N . 
En el Centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido el menor de la raza 
negra Cándido García González, vecino 
de Salud 148, de lesiones'graves en di-
ferentes partes del cuerpo, que sufrió ca-
sualmente al caerse desde un balcón, en 
la casa de su domicilio. 
E N U N A S I E R R A 
Ayer ingresó en el hospital núm. 1 el 
blanco Manuel Conde Vilariño, carpinte-
ro y vecino de la calzada de San Lázaro, 
por haber tenido la desgracia de que tra-
bainndo en la sierra establecida en Con-
corflia n? 150, se causara una herida gra-
ve en el dedo íntíice de la mano izquier-
da y fractura completa de la segunda fa-
lange del dedo pulgar. 
FUEGO 
Ayer ocurrió una alarma de incendio 
en la casa calzada del Príncipe Alfonso 
núm. 106, á causa de haberse prendido 
fuego á un encerado que acababa de ser 
embreado. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la casa, sin mayores conse-
cuencias. 
L E S I O N CASUAL 
Trabajando en la fábrica en constuic-
ción calle del-Morro esquina á Cárcel, el 
blanco Dionisio Fernández Reales, tuvo 
la daígracia de caerle encima del pie de-
recho un canto, causándole la fractura 
del artejo grueso. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave, y el paciente pasó á su domici-
lio, calzada del Príncipe Alfonso 366, por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. # 
CHOQUE V A V E R I A S 
En la calle 17, entre F y J, chocó ayer 
noche el tranvía eléctrico n? 155 de la lí-
nea de Universidad y Aduana, con el ca-
rretón que conducía el blanco Angel Ta-
rano Diego, resultando con averías ara-
bos vehículos. 
El hecho aparece casual, y se dió cuen-
ta de lo ocurrido al juzgado competente. 
A R R O L L A D O POR U N COCHE 
A l transitar ayer tarde por la calzada 
de Galiano esquina áS»n José el asiático 
Joaquín Chanchoy ó Achan, de sesenta 
y cinco años de edad y vecino de Zanja 
núm. 100, fué arrollado por un coche de 
plaza, causándole lesiones leves en dife-
rentes partes del cuerpo. 
El conductor del coche no pudo ser de-
tenido. 
D E T E N I D A POR H U R T O 
Por el vigilante 975 fué,detenida la 
mestiza'María González Pérez, á virtud 
de la acusación quíí hace días hizo contra 
ella doña Concepción Miret i y Pastrana, 
vecina de Galiano 134/altos, delfhurto 
de una cadena de oro con dos meda-'' 
Hitas. 
La detenida confesó ser cierta la acusa-
ción, y que dichas prendas las , eftiiVeñé 
en 50 centavos en la casa de préstamos 
calle de los Angeles número 77. 
H U R T O 
Encontrándose anoche estacionado al 
costado del teatro de Payret, el conductor 
del coche número 1,121, le fué alquilado 
dicho vehículo por un individuo blanco, 
que le ordenó lo llevara á la calle de la 
Zanja esquina á ivlanrique. 
A l llegar el coche al punto expresado 
s.1 encontró su conductor con que el pasa 
jero habfa desaparecido, llevándole ade-
más los cojines del coche, los cuales apre-
cia en $12 oro español. 
P E D R A D A S 
Varios muchachos que lograron fufar-
se, le arrojaron piedras ni asiático Anto-
nio Restón, al transitar éste por la calle 
de la Zanja esquina á Rayo, causándole 
lesiones leves en el hombro izquierdo. 
C E N T R O P E PARIS 
GALIANO, 74, TELEFONO 1940. 
d e c a n t e s S o m b r e r o s de V e r a n o de S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , desde $ I.OO. 
C M9 26 1.-25 A 




Corsetej Canastillas para bebés. 
T e l . X 9 4 0 c 866 28Ab 
G A C E T I L L A 
EN- LOS TEATROS.—Las bellas mxsses 
que forman el triunfal sexteto de Floro-
dora tendrán esta noche su función de 
gracia con tan linda opereta. 
Vuelre Florodora á la escena del íTa-
cional á petición de uu gran número 
de espectadores. 
Estará la sala del gran coliseo col-
mada de público. 
Públ ico selecto, público elegante, co-
mo es siempre, al fin, el que acude á 
las representaciones de la Compañía 
de los simpáticos hermanos Hashim. 
Mañana, San Toy. 
Se cantará esta bella obra en las dos 
funciones del día, la de la tarde y la de 
la noche, con gran rebaja en los pre-
cios actuales. 
YLa%sapatilla\de plata, que se anun-
ciaba para el lunes, no se estrenará 
hasta el ni artes. 
Repítese hoy en el popular Albisu, 
por tandas, el misino selecto programa 
de la función de anoche. 
Hélo aqu í : 
A las ocho: Laborrira 
A las nuere: La Fosca. 
A las diez: E l amor en solfa. 
En las tres toma parte la genti l ísima 
Clotilde Rovira. 
Mañana, gran raatinée con un boni-
to programa. 
Tres tandas esta noche en Mart í . 
Ea la primera, CQU el estreno de la 
zarzuela E l curita, hará su debut el p r i -
mer bajo cómico don Mignel Wimer. 
A segunda hora va otro estreno: E l 
tumo de lés partidos, divertida zarzuela 
en la que tierna parte principal la sale-
rosa Esperanza Pastor. 
La tanda de las diez se cubre con 
San Juan de Luz, obra donde tanto se 
lucen la graciosísima Esperanza Ir is y 
la simpática Pastorcito. 
Mañana, mat inée. 
Dos funciones hay hoy en el nuevo y 
ya popular Salóu-teatro Actualidades, 
donde viene fuacionando con grau éxito 
un maravilloso cinematógrafo, el me-
jor de los conocidos hasta el d ía . 
La primera empezará á las dos de 
la tarde y está dedicada á los niños. 
La seganda, que es nocturna, consta 
de cuatro tandas con nuevas y recrea-
tivas vistas. 
Mañana también hab rá matinée. 
. Y en Alhambra habrá esta noche dos 
grandes llenos. 
Va primero E l Parque de Palatino 
y después i-Está viro!, obras ambas que 
cada dia gustan más. 
Punto final. 
D E REMEDIOS.— 
Si de allí viene el zapote 
de gusto más delicado, 
lo ofrece E l Anón del Prado 
sin que el mundo se alborote 
ni promueva más disputas, 
pues sabe todo el que pasa 
que es esa casa, la casa 
sin rival para las frutas. 
VOTANDO EX TEA JE DE BAÑO.—Un 
día caluroso, hace ya algunos años, 
hallábase nn miembro del Parlamento 
inglés entregado á las delicias de una 
decha en nn cuarto de baño del mismo 
Parlamento, cuando empezaron á sonar 
los timbres llamando á votación. 
E l diputado era entusiasta acérrimo 
del gobierno, y qneria á todo trance 
emitir su voto, pero desgraciadamente 
abenas le quedaba tiempo para secarse 
el cuerpo, cuanto menos para vestirse. 
Sin eapbargo, el hombre no se paró en 
barras, y después de rodearse al cuer-
po una gran toalla de bañes, calzarse 
las botas y cubrirse la cabeza con el 
sombrero de copa, echó á correr como 
un loco al salón de la votación, al cual 
llegó coa el tiempo justo para emitir 
su sufragio. 
Después, entre las carcajadas de sus 
compañeros, se ret i ró con gran digni-
dad á proseguir sus abluciones. 
¡AY AMIG©!—¡Ay, amigo! no se 
apure,—porque si es 4R)rta la vida,— 
le toma usted la medida,—para que 
más tiempo dure. 
iQije de qué modo lo mide?—'Igunal 
que l<á mido yo:—con un exacto reló, 
—coBferfce^l- tiem|)0 le pide. 
Aqní,t opko en Málikoff ,—logra us-
ted ián bóenes íia'és—-con un reloj de 
Loq^néS—ó con ano de -Roskoff. 
Y estos no son ÜesaéiBOí»—que lo po-
nen en^'nn brete:—en Muralla, 37,— 
véndenlos Cuervo y Sobrinos. 
EXTRAVIO DE UNA PBENDA.—Un 
distinguido amigo nuestro advir t ió, al 
llegar á su casa, dias pasados, el 'ex-, 
travío de un anillo de oro con tres b r i -
llantes y dos rubíes que usaba en la 
mano izquierda. 
Prenda es ésta que tiene en mucha 
estima su dueño por tratarse de un re-
cuerdo de familia. 
Poresta misma circunstancia gratifi 
cará con toda generosidad á quien se 
sirva devolvérsela en su morada del 
Paseo de Tacón número 161. 
DIALOGO. — 
—Eatoy pontí delirante; 
eres, niña, mi tesoro 
—/.Sí?... Pues polvos fíofó/i d» Oro 
compra para mi semblante; 
es el imán de las bellas, 
el espejo de la moda: 
los compra la Habana toda 
íl los hermanos Crusellas. 
el 
MODOS DE MATAR ER 
Hay muchos modos de iLt 
po pero entre todos ello, r ei Uem 
gulandades curiosas e í , s t ^ ^ 
Por ejemplo. un"nn^ ¿ 
el duque de ¿edford ^ 






^ p a r a qué ese u . T ^ K 
sus 
caparazones de ao! bletto 
Pues, sencillameut^ £ ^ 
:i s«s fieras, á sa ^ ? 
nesgo. Porque ha de H 
duque de Bediord . s h o ^ * ^ ¡ 
mente rico é inmensameate . ai,i,ls«-
so; asi es que ha podido ' l P r < 
gusto de convertir uno de Z T ^ l 
ingleses en selva africana d L ^ ^ 
pulan los tigres, hienas v leo ° e P''-
que observa tranquila¿enTe ' i 1lo! 
OQt| lord desde u » saeceras de nn blindado. e Su 
El pasatiempo favorito de 
tado escocés, %my conocido en , P"' 
mará de los Comunes, es hacer Cá-
Durante el descanso dt 
ve á veces 
de fumar oyendo atenta las ^¡i 
de sus colegas, pero sin «Ko» "ac,lll«« 
i uescansode las seíioTe!̂  
Pero siu abaDd©na;„ 
!nStÍnte,Ias,aSaJa8y el ovillo de ¿í11 Las burlas de que es objeto a 
que el original representante aDarffatl 
ta célebre y bellísima fa Una artista célebre 
llecida uo 
Sanderson, pasaba horas y hura? ^ m 
do la terrible parálisis la a p i i 'T0" 
un sillón de ruedas, sacando de Z * * 
yeros las innumerables alhajas qne ü" 
y colocándolas en un rLn-
sobre la tabla de una 
seía,  u montón i ! 
 l  t l    chimenea 
Encima de todas aquellas riqne2a. 
dignas de una reina, colocaba la uy 
tro artista un retrato suyo hecho dn 
rante la época de su juventud, y en ¡i 
que aparecía la incomparable intérn! 
tre, de Massenet desjumbradora'de her 
mesura, vistiendo el fantástico traie ¿ 
Esclarmonte. Je ae 
Peró como ocupación curiosa, la del 
conocido millonario americano resi 
dente en Cimiez, Mr. Yturbie, el cnal 
pasa el tiempo persiguiendo enconada-
mente al sol. 
Desde que amanece se dedica á bns. 
car por todos los ámbitos de su magoi-
íico palacio el menor rayo del astro 
rey, deslizándose á través de una ren-
dija ó de un intersticio, é inmediata-
mente procede á detenerle el pasa coa 
uo pedazo de tafetán negro. 
LA ÚLTIMA NOTA.—En materia de 
telas de verano la última nota la da 
siempre la popular casa de tejidos Loi 
Precios Fijos con el gran surtido que 
acaba de recibir y que estamos seguros 
de que l lamará la ateación de las da-
mas. 
En olanes, organdíes y telas ligeras 
no sabe nadie más que el que vaya por 
allí lo rico y selecto de losartícnlos lla-
ma dos á desaparecer tan pronto se 
examinan. 
La popularidad es cada dia mayor 
para la importante tienda Los Predot 
Fijos, Reina 7. 
CONSEJOS.— 
Tenga usté prudencia y calma, 
es decir: calma y prudencia, 
y redaño en el estómago 
y fuerza on las castañetas; 
abroche usté los calzones 
por hacia las sobaqueras, 
y déjese las patillas 
de boca de hacha. Con estas 
prescripciones, solo Taita 
que fume de La Eminencia 
los cigarros japoneses, 
para que decirse pueda 
que tiene ustez más pupila 
que un foco de luz eléctrical 
LA sofx FINAL.— 
Después de haber llevado un sastre 
vez la cuenta á un parro 




—Crea usted que estoy cansado. 
-Baustista,—interrumpe el parro-
quiano, dirigiéndose á su criado—acér-
cale una silla á este señor. 
DESPUES DEL BALANCE 
Si, señor, después del balance ha presenUd» 
la famosa tienda de tejidos y novedades 
X J O , 0 1 3 o r a . 
La ültima palabra en materia de 16185 J J * 
él rerano; la más exquisita colecc»n en r 
vichis, ofgandís. céfiros, etc., etc., q u e ^ 
gado á Cuba la tiene en BUS anaqueles j 
tantes. 
L a Opera, f cd 
la protectora del pueblo c u b a n 0 ' ^ . ^ ^ 1 ° ^ 
en sus ventas ventajas pogjtivas ft las 
Pida el Agua Vegetal D U ^ U - 7 





los Estatutos sociales y de_ ° f ^ ° ".¡ados par* 
dente, se convoca á ios señores asociac ¡"a Junta"General ordinaria del Vr}™ n x<* i» ; 
tre a«l a5o actual, que /end[MW noche i ¿ 
LnnMH de este Centro á las 7 l , de ia 





íomingS, dia 23 d~el mes en «""^nocimie»* 
Lo que se hace P^hco Pa » c« nonrrjr» 
de los señores «ocios, los ^ .^deliberacioHf* 
este acto y tomar parte en las de ^ 
deberán estar P1,0^9^^Vcompreod^09 
social del mes de ^ J ^ t l v ^ U X ^ , JL 
el inciso 4: del art 11° de ̂  f ^ d r á n K' f 
E l día 28. de 7 á 9 de la noc°re'rgerse en e*-* 
ñores socios que lo deseen de U 
Secretaría de un eJe,1QP1̂ u1e Cabrá de 
morie trimestral, de la que na 
cuenta on la expresada J.inta. 
tíllbana 22 de Abril ^ ri0) 
Washington Hotel 
V I - D A D O , Calle J . H A B A N A . 
El mis moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado junto á la 
más sano del Vedado. 
Calzada, en lo 
bl 




Todas las habitaciones con vista al mar.-Departunicntos para familias. 
Precios convencionales—Cocina francesa y criolla. 
«/. S O L E V , Prapiétqrio, 
osr. 7S-23 A 
ico el bueu servicio ,,110 tiene ácredüa % dicho establecimie ^ . . ^ . , 1 
A las sefioras quo no concurran al balneario se i * * MiP ^ _.:,(;,;!/.:" ';,,,(lt.i 
guridad de quedar ¿ra tamente s p r end idas de la J>"ro''\l «N* '1 sega 
las agúaS, así CO'MO de la 
p ú b l i c o do señoras, niu 
d-r haier uáo de Uliuiei 
i idcniás de ser ¿raíl •.-< •• 
as casetas para vestirse. 
i,.1:1.1 Oft 
